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اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
" ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ"ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب .٨١٠٢. إﻋﺎﻧﺔ اﻟّﺼﺎﻟﺤﺔ
.ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ اﻟﻨﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏّﻤﺪ ﻧﻌﻤﺎن اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ: اﳌﺸﺮف
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏّﻤﺪ ﺑﻴﻬﻘﻲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
، ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ، ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻂاﳋﻂﺗﻌﻠﻴﻢ: اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﺪروس ﻣﻬﻢ ﰲ دروس اﻟﻔﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺬي " ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ"
ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﲟﺪرﺳﺔ ﺟﺒﻞ اﻟﻨﻮر اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎ واﺿﺤﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ و ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ . اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳊﻤﻴﺪي
ﺔ ﺟﻴﺪا وﺻﺤﻴﺤﺎ ﺣﱴ ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻓﻴﻪ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﻗﻮة ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴ
. واﳌﻌﲎ
أﻣﺎ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
. ﰲ ﻳﺪرﻳﺲ اﳌﻌﻠﻢ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ ﻛﻴﻔﻲ وﻳﺆﺧﺪ ﻣﻨﻪ اﳌﻜﺎن ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺒﻞ اﻟﻨﻮر اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻃ. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
أﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳋﻂ ﻗﺪ ﺻﻤﻤﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ . اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
و ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ .اﻟﺴﻨﻮي، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻬﺮي، واﻹﻋﺪاد، و ﻣﻘﺮر اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻴﻪ ﺟﻴﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﰎ إﻧﺸﺎﺋﻪ
ﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﻨﺎك اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﻂ ﻗﺪ ﻣ
.ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أن أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
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ABSTRAK
I’anatus Sholihah, 2018. Penerapan Pembelajaran Menggunakan kitab
“Tahsinul Kitabah Al-I’tiyadiyah” untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis
Kaligrafi di Madrasah Tsanawiyah Jabal Noer Sidoarjo.
Pembimbing : Dr. H. Mohammad Nu’man,M.Ag.
Dr. M. Baihaqi, MA
Kata Kunci : Pembelajaran Khat, Tahsin Kitabah Al-I’tiyadiyah,
Keterampilan Menulis Kaligrafi
“Tahsin Kitabah Al-I’tiyadiyah” merupakan salah satu mata pelajaran
penting yang terdapat dalam pelajaran Seni dan Budaya yang di ajarkan di
Madrasah Tsanawiyah Jabal Noer Sidoarjo di kelas 8 dengan menggunakan
metode pembelajaran Taqlidi Hamidi (tradisional). Metode pembelajaran taqlidi
yang  jelas sanad keguruannya serta bertumpu pada kekuatan kaidah penulisan
huruf-huruf arab dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan bacaan atau
arti yang salah.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
kurikulum pembelajaran yang digunakan oleh guru dan bagaimana penerapannya
dalam mengajar.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil tempat di
Madrasah Tsanawiyah Jabal Noer Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan dengan
mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum pembelajaran kaligrafi yang
dirancang oleh gurudiantaranya program tahunan, program semester, RPP, dan
silabus, sudah cukup baik. Dalam penerapan pengajarannya guru melakukan
langkah-langkah pengajarannya dengan baik sesuai dengan rancangan
pembelajaran yang sudah dibuat.
Dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan bahwa  rancangan pembelajaran
kaligrafi ini sudah di terapkan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan
belajar dan mengajar siswa di kelas.
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ب..............................................................اﳌﺸﺮفﻮﺻﻴﺔﺗ
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ح.....................................................................اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
ي...................................................................ﺘﻮﻳﺎتاﶈ
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١
اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻣﻘّﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ-أ
ن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺸﺄﺗﻪإو ﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﺟﺬورﻫﺎ ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ،ﻳﻌﺪ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻘﺪﳝ
ﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎداة اﺗﺼﺎل ﻟﻐﻮﻳﺔ،أﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﱵء،ر آﺗﺘﻀﺎرب ﻓﻴﻬﺎ اﻻ
ﻟﻌﺮض، ووﺿﻮح ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ا، وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﰲ اﳋﻂﱃ اﻟﻘﺎرئإﺑﻨﻘﻞ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ن اﻟﻘﺎرئ ﻣﺘﻤﻜﺎﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻣﻜﺘﻮب، ﻜﻮ وﻳاﻟﻜﻤﺎت، واﻧﺴﺠﺎم اﳊﺮوف، وﲨﺎل اﻟﺸﻜﻞ،
.ﺠﺎمﻧﺴﻟﻠﺠﻤﺎل واﻟﻮﺿﻮح واﻻﻓﺎﻗﺪا ًذا ﻛﺎن اﳋﻂ ردﻳﺌﺎ،إﻣﺎ أ
ﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻗﻮاﻋﺪ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﳋﻂ ﻋّﻠﻢ ﻷوﻓﻨﺎ،ﺎﺜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻤوﳝ
ﱃ ﻓﻨﻴﺎت إن ﺗﻌﻠﻤﻪ ﳛﺘﺎج أﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻛﻤﺎ ﺎل،ﻧﻪ وﺣﻮرﻩ اﳉﻤﺗﻌﻠﻴﻤﻪ، وﻓﻦ ﻷدﻗﻴﻘﺔ ﰲ
ﻧﺘﺒﺎﻩ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻛﺎة ﻓﻨﻴﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻاوﻳﺘﻄﻠﺐ وﻣﻬﺎرات،
ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔ ن اﳋﻂ ﻳﻌﺪﺈﺴﺲ ﲨﺎل اﳊﺮف، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓواﳌﺸﺎ ﺔ وﺑﻪ ﻳﺘﺤ
.اﻟﺮاﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻮاﻫﺐ وﺗﺮﰊ اﻟﺬوق وﺗﺮﻫﻒ اﳊﺲ
ن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ وﲡﻮﻳﺪﻩ ﻳﺴﺎﻋﺪأذ إﻌﺮﰊ اﻟﺴﺮﻋﺔ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ اﻟﻫﺪاف أوﻣﻦ
ﰲ ﳎﺎﻻت ن اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳍﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻛﺒﲑةأﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ، وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ﻋﻠ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎت ﺳﻮاء، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻮد اﳋﻂ اﳉﻤﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔﻌﻠﻴﻢ، وﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪاﻟﺘ
ﻢ اﻟﺘﻤﻌﻦ، ودﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻳﺮﰊ ﻋﻨﺪﻫﻢ اﳊﻜﻤﺔ وﻳﻌﻮدﻫﻢ ذ ﻳﻌﻠﻤﻬإاﳋﻠﻘﻴﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، 
ن اﳋﻂ  ﺈذﻟﻚ ﻓﱃ إﺿﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺑﺎﻹاﻟﺼﱪ وﺳﺮﻋﺔ اﻟﻨﻘﺪ وﺳﺮﻋﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻴﺪ واﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻛﻔﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﳛﻆ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ، اﻟﺬي ﻳﻌﺪ
ﺎل ﻫﻨﺪﺳﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﳝﺘﺎز ﲝﺮوﻓﻪ اﻟﱵ ﻣﻦ اﳋﻄﻮط اﳉﻤﻴﻠﺔ، ﻓﻬﻮ ﳝﺘﺎز ﲝﺴﻦ اﻟﺸﻜﻞ، وﲨ
ﺣﺠﺎم، ﻟﺬا ﺷﻜﺎل واﻷﻧﺴﺎق واﻷوﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻷﻳﺴﻬﻞ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، 
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٢
ﻓﻬﻮ ﺧﻂ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺻﻮرﻩ ورﺳﻮﻣﻪ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ اﻻزﻣﻨﻪ، وﳝﺘﺎز ﺑﺼﻔﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ ﲨﻴﻠﺔ 
٢.وﻓﺮﻳﺪة وﻣﺘﻌﺪدة
ﱰﺑﻴﺔ دي ﰲ اﻟﺆ ﻳوﻫﻨﺎك ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ. ﻟﻌﺮﰊﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﳋﻂ ا
و اﳌﺪرﺳﺔ أﺳﻼﻣﻴﺔو اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹأﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹاﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻ
وﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ . ﺳﻼﻣﻴﺔﻫﺪ اﻹﺎﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﰲ اﳌﻌﺳﻼﻣﻴﺔ، وﰲ اﻟﱰﺑاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹ
ﺮاءة واﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘأيﻳﺼﺎل اﳌﻬﺎرات وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺎﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻻ 
ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ. ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﰲﺳﺎﺳﻴﺔﺣﺪى اﳌﻬﺎرات اﻷإن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إ. واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺎ ﺿﺮورة أ.اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءةﻓﺮاد ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮى ﺑﲔ اﻷ
٣.ﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎنﻓﻜﺎر اﻻأﻓﻜﺎر واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷاﺟﺘ
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ . ﻫﻲ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻠﻐاتﺎر اﳌﻬىﺣﺪإ
. اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﻂن ﻧﺎﻗﺺ ن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ اﻵأاﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ 
. ﻗﺎﻋﺪة ﳍﺎﱵاﻟو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔن ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ، اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳍﺎ ﻧﻮﻋﺎن ﻷ
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﺔ ﺄاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴ. ﻗﺎﻋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔﳍﺎاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ 
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔﺗﻌﻮﻳﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫ"ﲪﺪ ﻋﺰن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻮان ﻳﻬﺘﻤأﻓﻠﻬﺬا اﳌﺪرﺳﻮن ﻻﺑﺪ ،ﻛﻼ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻘﻊ ﻟﻠﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ٤".اﻟﻌﺎم
.و ﳎﺎذﺑﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ 
. ص(۲۱۰۲.ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ) .ﺟﻮدﺗﻪ واﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺴﻪاﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻌﺎﻳﲑ . ﻓﻼح ﺻﺎﱀ ﺣﺴﲔ اﳉﻮﺑﻮري٢
٨٣٤
( م ١٨٩١.دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ: اﻟﻘﺎﻫﺮة ) .، اﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ واﺧﺮون٣
٢٣٢. ص١.ط
٩٦.mlh .)٩٠٠٢.aroinamuH:gnudnaB( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .damhA , nazzI ٤
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٣
ﺳﻮف .اﳋﻂ ﻫﻮ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﳍﺎ،ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﶈﺘﻮى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ذا ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻬﺎرة  إ. واﻹﻧﺸﺎءذا ﻛﺘﺎﰊ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﻣﻼءإﺪ ﻌﻤﻞ اﳋﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴ ّﻳ
.ة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﲟﺎد ّ
اﻟﻄﻼبﻛﺎناﳌﻌﻬﺪﻳﺔ،اﻟﺒﻴﺌﺔﰲﺳﻴﻤﺎوﻻاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﺑﻴﺔاﻟﱰ ﻣﺆﺳﺴﺎتﺑﻌﺾﰲ
اﳋﻂأﺳﻠﻮباﻟﻨﺼﺐﺧﻂﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﻫﻢﻣﻼﺣﻈﺎتﻛﺘﺒﻮااﻷﺣﻴﺎنﻣﻦﻛﺜﲑﰲ
اﻟﻜﺘﺐﻣﻦﰒ.اﳋﻂﻧﻮعذﻟﻚﺑﻮاﺳﻄﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﺘﺎﺑﺔﻋﻠﻰﻣﻌﺘﺎدﻳﻦﻛﺎﻧﻮاﻷ ﻢاﻟﻨﺴﺨﻲ،
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲﻣﺜﻞاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﺆﺳﺴﺎتﻗﺒﻞﻣﻦاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﳌﺪرﺳﻴﺔ
.ﺎﻏﺎﻟﺒاﻟﻨﺴﺨﻲاﳋﻂأﺳﻠﻮبﺗﺴﺘﺨﺪماﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻜﺘﺐﺧﺎﺻﺔﺳﻴﺪوارﺟﻮﻨﻮراﻟﺟﺒﻞ
ﻷﻧﻪﻢﻣﻄﺎﺑﻖاﳋﻂذﻟﻚﺧﺘﻴﺎرا.اﻟﻘﺮآنﰲاﳌﺴﺘﺨﺪماﳋﻂﻫﻮاﻟﻨﺴﺨﻲاﳋﻂ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،ﻣﻦﺟﻴﺪﻧﻮعﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮلوﻟﻜﻦ.اﳉﻤﻠﺔوﺗﺮﻛﻴﺐﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑاﻟﻘﺮاءةﰲﺳﻬﻞ
اﳋﻂاﺧﺘﻴﺎر":٥ﻧﻮرﳏﻤﺪﻗﺎل.اﻟﺸﺪﻳﺪواﳊﺬراﻟﺒﻂءﳍﻢﻳﻨﺒﻐﻲاﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻋﻤﻠﻴﺔﰲﺎﻓﻄﺒﻌ
ﻣﺜﻞاﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰲﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎﻳﺼﻌﺐﺻﻔﺘﻪﻷناﻟﺴﺮﻳﻌﺔاﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰲﺻﺤﻴﺢﻏﲑاﻟﻨﺴﺨﻲ
ﻟﻴﺴﺖاﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻌﻜﺲ،ﳛﺪثﺣﱴ.اﻟﻌﺮﰊﻣﺘﺤﺎناﻻﻋﻤﻠﻴﺔﻋﻨﺪأواﳌﻌﻠﻤﲔﺑﻴﺎنﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰﻳﻨﺒﻐﻲﻟﺬا،.تاﳌﻼﺣﻈﺎﻛﺘﺎﺑﺔﻋﻤﻠﻴﺔﰲاﻟﺘﺄﺧﺮﻦوﳝﻜﻣﺮﺟﻮوا،ﻛﺎنﻛﻤﺎﲨﻴﻠﺔ
."ﺑﺴﺮﻋﺔﻛﺘﺎﺑﺔوﻗﺖﰲﻛﺘﺎﺑﺎ ﻢﻧﻮعﻗﻴﺔﻟﱰ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩاﳊﻠﻮلأﻓﻀﻞإﻋﻄﺎءاﳌﻌﻠﻢ
اﳌﺜﺎل، ﺗﻌﻠﻴﻢ . ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺲﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ 
ﺟﺒﻞ اﻟﻨﻮرﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹ" ﺔﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳ"ﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب اﳋﻂ ﺑﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺳﺎس ﲢﺴﲔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻫﺪﻓﻪ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬأرﺟﻮ ﻫﻨﺎكاﺳﻴﺪو 
. نأوﱃ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮ اﻷﻣﻦ اﳋﻄﻮات ي اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ واﺣﺪةأﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﳊﺎل ﻫﺬا. ﺮع ﻟﻴﺬﻛﺮﻫﺎﺳأوﻏﲑ ذﻟﻚ . وﻧﻜﺘﺐ ﺣﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔأن ﻧﻘﺮ أﺑﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎ
ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﳋﻂ٧١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٢ﻣﻊ أﺳﺘﺎذ ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﻛﻨﺘﻮر، ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬﻩ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ٥
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٤
واﺣﺪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺑﲔ ﺣﺮف واﺣﺪ و٦.ن واﳊﺪﻳﺚأﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺮ ﻟﻴﺴﻬ ّ
ﱃ  إﲡﻤﻴﻊ رﺳﺎﻟﺔﳏﺘﺎج ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻫﻲ ﻛﻴﻒ ﻗﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪأﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎ. ﳐﺘﻠﻒ
ﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﻴ ّ"ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺳّﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ .ﺤﻴﺤﺔﺪة ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼ ّﻛﺘﺎﺑﺔ ﺟﻴ ّ
٧"ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ إﱃ أﺳﺎس ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﺒﺔﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﻜﺎﺗ،وﻣﻦ ﻫﺬا
ﻌﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺔاﻟﻜﺎﺗﺒﺣﱴ ﻳﻬﺘﻢ ّ،ﻫﻮ اﻟﱰﺑﻴﺔﻟﻨﻮراﺟﺒﻞ ﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹ
ﻣﻬﺎرة  ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ"ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ"ﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎبﺑﺎﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺑﺎﳌﻮﺿﻮع 
.رﺟﻮاﺳﻴﺪو اﻟﻨﻮرﺟﺒﻞ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻹﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑاﻟﺨﻂ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
اﻟﺒﺤﺚﻓﻲﻘﻀﺎﻳﺎاﻟ-ب
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة  ﻟﱰﻗﻴﺔ " ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ"ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﻛﻴﻒ -۱
؟رﺟﻮاﺳﻴﺪو اﻟﻨﻮرﺟﺒﻞ ﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹاﺪرﺳﺔﲟاﳋﻂ 
ﻛﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرة  ﻟﱰﻗﻴﺔ" ﺘﻴﺎدﻳﺔﻋﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ"ﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎبﺑﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖﻛﻴﻒ -۲
؟رﺟﻮاﺳﻴﺪو اﻟﻨﻮرﺟﺒﻞ ﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺪرﺳﺔ ﲟاﳋﻂ 
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ-ج
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة  ﻟﱰﻗﻴﺔ" دﻳﺔﻋﺘﻴﺎﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ"ﻛﺘﺎبﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﳌﻌﺮﻓﺔ -۱
؟رﺟﻮاﺳﻴﺪو اﻟﻨﻮرﺟﺒﻞ ﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺪرﺳﺔ ﲟاﳋﻂ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة  ﻟﱰﻗﻴﺔ" ﺘﻴﺎدﻳﺔﻋﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ"ﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ -۲
؟رﺟﻮاﺳﻴﺪو اﻟﻨﻮرﺟﺒﻞ ﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺪرﺳﺔ ﲟاﳋﻂ 
lulhA &٠waS ibaNatniC/lekitra/ispirksnahab//:ptth( ,)enilnO( .habatiK-lA nishaT .nevaeH ٦
.)٧١٠٢ rebmeseD ٣ adap seskaid .lmth .habatiK-la nishaT s.a tiaB
ihibadA aw ybarA-la tahK-la hkiraT .ikkaM-la idruK-la ridaQ-la dbA nbi rihahT dammahuM ٧
.٩ .mlh .)٩٣٩١,ilawA-la a’abihT-la(
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٥
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ-د
واﻟﻔﻮاﺋﺪ ،اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ. ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻤﻠّﻴﺔ
. اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم
ﻋﻄﺎء اﻟﻔﻮاﺋﺪﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻﻳﺮﺟﻰ أن: ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ -۱
. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم و اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻌﻠﻴﻢﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗ
:وأّﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ -۲
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻌﺮﻓﺔﳌﻳﺮﺟﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﻄﻲ اﻹﺷﱰك اﳌﺆﺛﺮ : ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ(أ)
ﺪرﺳﺔ ﲟاﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﻌﻠﻴﻢﰲ "ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ"ﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب ﺑﺎ
.رﺟﻮاﺳﻴﺪو اﻟﻨﻮرﺟﺒﻞ ﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹ
ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ "ﺗﻌﻠﻴﻢﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﻳﺮﺟﻰ : ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ(ب)
.ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪﻣﺎ، و ﺗﻄﺒﻴﻘﻪو ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢوﻛﻴﻒ "  ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔاﻻ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻋﻦ ﺔﺰﻳﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺗﺮﺟﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﺗ: ﺔﻟﻠﺒﺎﺣﺜ(ج)
وﻷداء ،اﳋﻂﻛﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرة  ﻟﱰﻗﻴﺔ"ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ"ﺨﺪام ﻛﺘﺎب ﺳﺘﺑﺎ
.ﺑﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ).dP.S(اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إﱃ اﻟﺸﻬﺎدةاﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ-ه
:ﲢﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎ اﳊﺪود اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ -۱
ﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب ﺑﺎﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻄﺒﻴﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲﻮﺿﻮعاﳌاﻟﺒﺎﺣﺚﺣﺪد
.اﳋﻂﻛﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرة  ﻟﱰﻗﻴﺔ" ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ"
اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ -۲
اﻟﻨﻮرﺟﺒﻞ ﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺪرﺳﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﲟﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲىﺟﺮ أ
.رﺟﻮاﺳﻴﺪو 
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٦
ﻣﺎﻧﻴﺔاﳊﺪود اﻟﺰ ّ-۳
ﻳﺔ ﻣﻴﻼد٨١٠٢- ٧١٠٢ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲىﺟﺮ أ
.ولﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻷ
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﺤﺪﻳﺪﻩ - و
ﱃ إدة ﺷﺮح اﻟﺒﻴﺎنﻟﺰﻳﺎ،اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺑّﲔ 
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ،اﻟﻘﺎرﺋﲔ
ﲟﻌﲎ . ﻘﺎ ًﻴﻄﺒﺗ–ﻳﻄّﺒﻖ –ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻃّﺒﻖ : ﺗﻄﺒﻴﻖ-۱
٨.ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺸﻴﺊ
ﻪ - ﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﻋﻼﻣﺔ : -ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ أو ﻟﺼﻨﻌﺔ : ﺗﻌﻠﻴﻢ- ٢
٩.ﻫّﺬ ﺑﻪ اﻋﻼﻣﻪ اﻷﻣﺮ: 
ﲟﻌﲎ،ﲢﺴﻴﻨﺎ ً-ﳛّﺴﻦ- ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﺣّﺴﻦ َ: ﲢﺴﲔ- ٣
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻬﻮ ﺤﺴﲔ أﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘ.ﺗﺼﻠﻴﺢ
٠١.اﻟﱵ ادﺧﻠﺖ ﻟﺘﻜﻮن ﺟﻴﺪةاﻟﺘﻐﻴﲑات 
ﱃ رﻣﻮز ﳐﻄﻮﻃﺔ إﲢﻮﻳﻞ اﻻﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ : ﻜﺘﺎﺑﺔاﻟ-۲
و ﻏﲑﻩ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻧﻘﻠﻬﺎ أﻋﻠﻰ اﻟﻮرق 
ﺗﻨﺎءى اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ﺑﻘﺼﺪ ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﺎﱃ اﻻ ۤإ
١١.اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﳊﻔﻆ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺮ أ. ﲟﻌﲎ ﻋﺎدة" اﻋﺘﻴﺎدي"ﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ : ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﻻا–۳
.ﺷﺎﺋﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜّﺮر
٠٤٨.، ص(م٤٨٩١.ﻓﺴﺘﻜﺎ ﺑﺮوﻛﺮﻳﺴﻒ:ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ–ﻗﺎﻣﻮس اﳌﻨﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .أﲪﺪ ورﺳﻮن ﻣﻨﻮر٨
٣٦٩. ص.اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ٩
seskaid di.bew.ibbk//:sptth( ,)enilnO( .)IBBK( aisenodnI asahaB raseB sumaK – ataK itrA ٠١
.)٨١٠٢ iraurbeF ٦ adap
دار اﻻﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ : ﺣﺎﺋﻞ ) .ﻣﺪﺧﻞ اﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻨﻮ ﺎ: اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .ﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﺸﺎﻇﻲﳏﻤ ّ١١
٥٠٢.ص.(٦٩٩١واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
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٧
( ﺣﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ)ﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺣﺮوف اﻟﻘﺮاءن : ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ-٤
.ﻋﲏ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ي رﻓﻌﻪ أ. ﺗﺮﻗﻴﺔ–ﻳﺮّﻗﻲ –ﻣﺼﺪر ﻣﻦ رﻗّﻲ : اﻟﱰﻗﻴﺔ- ۵
اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻫﻲ اﶈﺎوﻟﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ . وﺻﻌﺪﻩ
ﻮد اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺬي رﺟﻰ ﻟﻨﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺼاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
٢١.و ﺳﻮاﻩأﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ 
،داء ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔأ: ﻣﻬﺎرة - ٦
٣١.ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔو ﳕﻂ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻳﺘﻜﺮرأ
.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔواﳌﺮاد  ﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة
.وﱃﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﻫﻲ ا: ﺳﻼﻣﻴﺔﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹاﳌﺪر - ۷
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-ز
:ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻓﻮﺟﺪت ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﰲﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖﺎﺣﺜاﻟﺒﺖﻗﺪ ﲝﺜ
دراﺳﺔ إﻳﻨﺪاغ ﺳﻮﻣﺎرﱐ- ١
ﻷﻃﻔﺎل ﰲ روﺿﺔ ا" اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ"وف اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﲟﻨﻬﺞﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮ ﺳﻌﻲ 
ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺜﻮﻳّﺔ، ﲝﺚ ﺟﺎﻛﺎﻻن ﺟﺒﻮﻏﺎن ﺳﺎﻻﺗﻴﻜﺎ، " ب"اﳍﺪاﻳﺔ ﻗﺴﻢ 
ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻗﻮاﻋﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، م۱۱۰۲ﺳﻨﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﱄ ﺳﻮﻏﻮ ﲰﺎراغ
.ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻦ زﻳﺎدة ف اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، ﻟﻐﺮب ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺣﺮو اف اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮ 
دراﺳﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮدوس ﺣﺎﺳﻴﺒﻮان- ٢
ﻟﺪى ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ آﻳﺎت ﺗﺄﺛﲑ ﺗﺮﺑّﻴﺔ و ﺗﺪرﻳﺐ اﳋﻂ ﰲ ﻣﺆّﺳﺴﺔ اﳋﻂ اﻟﻘﺮأن 
، ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟّﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ناﻟﻘﺮأ
١.٢٢. ص.(٨٧٩١دار اﳌﺸﺮق، : ﺑﲑوت ) .اﳌﻨﺠﻴﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻋﻼم.ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف٢١
٨.ص.(٢٩٩١.دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ: اﻟﺮﻳﺎض) .ﻣﺎ ﻫﻴﺎ ﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ: اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.ﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎنأ٣١
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٨
ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚم، ۹۰۰۲ﺳﻨﺔ ﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﺷﺮﻳﻒ ﻫﺪاﻳﺔ اﷲ اﻹﺳﲜﺎﻣﻌﺔ 
.و ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ و ﻣﺪﻋﺎ ﺎو ﺷﺎﻛﻠﺘﻬﺎﺧﻂ اﻟﻘﺮأنان ﻳﻜﺘﺐرﻏﺐﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
دي ﻣﺼﻄﻔﻰدراﺳﺔ د ۤ- ٣
اﻷولﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﰲ أﳘّﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ
ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ ، ﻮﻋﻲاﻟﻨ، ﲝﺚﲟﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎن أﻛﻮغ دﻳﻔﻮك ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻏﺎ اﻷوﱃ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚم، ﲝﺚ٤۱۰۲ﺳﻨﺔ ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺮﺗﺎ 
.اﻟﻌﺮﰊ، ﻋﺮاﻗﻴﻞ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ و ﺳﻌﻲ ﻟﻴﺤﺴﻤﻬﺎ
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٩
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﺪراﺳﺔ اﻟ
اﻟﺨﻂﺗﻌﻠﻴﻢﻣﻔﻬﻮم : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﻂ-أ 
ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻇﻬﺮت ﻛﺮاﺳﺎت وأﻗﻼم ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻪ، ﺑﺪأ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ ﺑﺎ
ﰒ درﺳﺖ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺘﻢ 
اﳉﺴﻢ اﻟﱴ ﺗﺸﱰك ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺮة اﳌﱰاﺑﻄﺔ ﳉﻤﻴﻊ أﺟﺰاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺮﻛﺔ اﳊ
واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ ﻹﺷﺎرة دواﻓﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﳉﻌﻞ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ 
ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ﺗﺘﺼﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ذات ﻣﻌﲎ، وﻗﺪ أﺛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﱰﺑﻮﻳﲔ ﰲ إدﺧﺎل ﻛﺜﲑ
ﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﺣﺎﺟﺎ ﻢ، وﻗﺪ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ وﺟﻌﻠﻬﺎ أ
ﰲ ﳎﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺻﺒﺤﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﻄﺮوﺣﺔ 
ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ت اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺣﺎﺟﺘﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﺮوقأن ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﻗﺪراﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﰲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺒﻌﺎ ، وأن ﻳﻜﻮن ﻓﺮدﻳﺎاﻟﻌﻀﻠﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ إﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرة اﳋﻂ
ﺑﲔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻴﺪ واﳊﺮﻛﺎت وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻟﻘﺪرات اﻟﻄﻠﺒﺔ، وﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎاﻻرﺷﺎد، وأن اﳌﻮاءﻣﻪ 
ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮد ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى، وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أن ﺗﻌﻠﻢ اﳋﻂ ﳏﻮرﻩ اﻷول اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
٤١.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺨﻂﺗﻌﻠﻴﻢأﻫﺪاف -ب 
(اﳋﻂ واﻹﻣﻼء)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ "ﰲ ﻛﺘﺎب" ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻠﻚ"ﻳﺮى 
٥١:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊﻋﻦ 
٦٤٤.ص( ۲۱۰۲ث اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮ ) .اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﻮدﺗﻪ واﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺴﻪ.ﻓﻼح ﺻﺎﱀ ﺣﺴﲔ اﳉﻮﺑﻮري٤١
٧١-٤١. ص.(اﳋﻂ واﻹﻣﻼء)ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻠﻚ اﳉﺎﻣﻌﺔ٥١
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٠١
:إﻗﺪار اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﺘﺒﻮا - ١
ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ( أ)
ﺧﻄﺎ واﺿﺤﺎ( ب)
ﻓﻴﻪ ﲨﺎل وﺗﻨﺴﻴﻖ( ج)
.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ودﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻊ ﺗﺬوق اﳉﻤﺎل اﻟﺸﻜﻠﻲ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ- ٢
.اﻟﻨﻈﺎم واﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟّﺼﱪ واﳌﺜﺎﺑﺮة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﳊﺴﻨﺔ ﻣﺜﻞ- ٣
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺼﻮل ﰲ"ﰲ ﻛﺘﺎب( ٥٢٤١ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ، )ﻳﺮى أﻣﺎ 
٦١:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ، اﳋﻂﺗﺪرﻳﺲأﻫﺪاف ﻋﻦ 
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲝﺮوف و ﻛﻠﻤﺎت ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ - ١
.ن ﻳﻘﺮأﻫﺎ ﺑﻼ ﺗﻌﺜﺮ أو ﺧﻄﺄاﻟﺸﻜﻞ واﻟﻨﻘﺎط، ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ أ
اﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﰲ وﺿﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﲜﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ، ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ - ٢
.ﲝﻴﺚ ﺗﺴﲑ اﻟﺴﻄﻮر اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﺑﻼ ﺗﻌﺮج وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ورق ﻏﲑ ﻣﺴﻄﺮ
ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﻮب اﻟﻮاﺣﺪ، ﲝﻴﺚ - ٣
ﺗﻪ ﺑﲔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﻜﱪ أو اﻟﺮﻗﺔ واﻟﻀﺨﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺘﻔﺎوت ﻛﻠﻤﺎ
.ﻣﻦ ﺗﺄرﺟﺢ
اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻬﺎرة اﻟﻴﺪوﻳﺔ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹدراك اﻟﺒﺼﺮي ﻷﺷﻜﺎل اﳊﺮوف - ٤
.واﻟﻜﻠﻤﺎت
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻛﺈدراك اﳉﻤﺎل، وﺻﺤﺔ - ٥
.ﻧﺘﺒﺎﻩ، وﺻﺪق اﳌﻮازﻧﺔ، وﺣﺴﻦ اﻟﺬوق وﺻﻔﺎﺋﻪاﳊﻜﻢ، ودﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ، وﻗﻮة اﻹ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﳊﺴﻨﺔ، ﻛﺎﻟﻨﻈﺎم، واﻟﺪﻗﺔ، واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، - ٦
.وﺣﺴﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺼﱪ
(. ٥٢٤١. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ: ﻟﺮﻳﺎض ا)(.ﺛﺎﻧﻮي–ﻣﺘﻮﺳﻂ –اﺑﺪاﻋﺌﻲ )ﻓﺼﻮل ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ٦١
٥٢٣.ص
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١١
ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﺟﺎدة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ اﻹﺗﻘﺎن ﻣﻦ ﻋﺎدا ﻢ ﻓﻴﺼﺪر - ٧
. ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻒ وﰲ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺳﺮﻋﺔ
.اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔﻛﺴﺎ ﻢ اﻟﻘﺪرة  ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إ- ٨
.إﻛﺴﺎ ﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺪوﻳﻦ اﻷﻓﻜﺎر وﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ و واﺿﺢ- ٩
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﳋﻄﻮط اﻟﺸﻬﲑة اﻟﱴ ﻻﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ -٠١
.اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻟﺨﻂ-ج
ت ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف ﻣﻬﺎرة اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ    ﲦﺔ أﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻀﺎﻓﺮ 
ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ 
ﻧﻔﺴﻪ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻌﻠﻢ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻮﳝﻪ، وﻧﻮع ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳋﻂ 
٧١(.٠٣,٩٨٢)ﺳﺒﺎب اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﳌﺪرﺳﻲ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻂ ﳍﺬﻩ اﻷ
ﳑﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻻﻳﺪرﻛﻮن أﳘﻴﺔ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ - ١
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻞ ﻻﻳﻌﺮﻓﻮن ﻗﻮاﻋﺪﻩ وأﺳﺴﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻠﺔ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻹﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرة 
اﳋﻂ، وﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ أﺛﻨﺄاﳋﻂ، وﻛﺬﻟﻚ 
ﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﺻﻼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﻻﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﺿﻌﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼ
.إﺟﺎدة اﳋﻂ أواﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ
وﳑﺎ اﺑﺘﻠﻰ ﺑﻪ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﳌﺪارس أن أﺳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺴﻪ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ - ٢
ﻣﻦ ﰒ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺆﻫﻠﻮا ﺗﺄﻫﻴﻼ ﻓﻨﻴﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻋﺪادﻫﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﺪرﻳﺴﻪ، و
ن ﻗﻮاﻋﺪﻩ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺴﻪ، ﺑﻞ إن ﻛﺜﲑا ﻣﻨﻬﻢ ﺧﻄﻬﻢ ردئ، ﻓﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮ 
وﻗﺪ . ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺎﺟﺰون ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻤﻮذج اﳉﺪﻳﺮ ﻳﺎﶈﺎﻛﺎة، وﻓﺎﻗﺪ اﻟﺸﻴﺊ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﻪ
أﺧﺬ ﻫﺆﻻء اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻳﻬﻤﻠﻮن ﺣﺼﺺ اﳋﻂ، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳋﻠﻞ أن 
٧٢٣-٥٢٣. ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ٧١
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٢١
اﻟﻜﺮاﺳﺎت ﳛﻮﻟﻮ ﺎ إﱃ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻣﻼء، أو ﻳﺴﺘﻐﻠﻮ ﺎ ﰲ أﻏﺮاض أﺧﺮﯨﻜﺘﺼﺤﻴﺢ 
اﻷﺧﺮى، وﻳﻜﻠﻔﻮن ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ أن ﻳﻜﺘﺒﻮا ﰲ اﳌﻨﺰل ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻔﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﻣﻦ ﻛﺮاﺳﺔ اﳋﻂ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ واﺗﻘﺎء ﳋﻄﺮﻩ
وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ - ٣
ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳌﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ،  اﳌﻌﻠﻤﻮن، إذ ﻳﺆﺧﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أ ﺎ ﻻﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ا
ﻛﺎﻟﻨﻤﺎذج اﳋﻄﻴﺔ وﻟﻮﺣﺎت اﻟﻮرق اﳌﻘﻮى واﳊﺮوف اﻟﺒﺎرزة واﶈﻔﻮرة، ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﻻﺗﺘﻴﺢ 
اﻟﻔﺮص أﻣﺎم اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎرة اﳋﻂ اﳌﺮاد ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ 
ﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻ ﲢﻘﻖ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺟﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، إذ أ ﺎ ﻻﲤﺪ ﻫﺆﻻء اﻟإﱃ أ ﺎ
ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮي ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺔ
وﻻ ﺘﻢ ﺑﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻴﻮﳍﻢ ﳓﻮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ 
.ﻻﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
. وﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﱴ اﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺗﺪﱏ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﻂ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ- ٤
ﻠﻰ أن ﻳﻔﻘﺪ اﳋﻂ أﳘﻴﺔ وأﺻﺎﻟﺘﻪ ﰲ اﳌﺪارس ﺣﲔ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ درﺟﺎت إذ ﻗﻀﺖ ﻋ
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻻﺗﻜﺎد ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻠﻰ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ، وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﺒﺪل ﺷﻴﺄ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ 
ﻫﺬا ﺑﺎاﻹﺿﺎﻓﺔ . أو اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺧﻄﻪ، وﻗﺪ أدرك أن اﳋﻂ ﻻﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﳒﺎﺣﻪ
اﺳﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺘﲔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺧﻄﺔ اﻟﺪر 
ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﻂ، ﺑﻪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ إﳕﺎ ﻫﻮ واﻹﻋﺪادﻳﺔ، ﲝﺠﺔ أن ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﺘﺎﰊ ﻳﻘﻮم 
وﻓﺎ ﻢ أن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻻﻳﺮاﻋﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، 
ﻻ ﻳﺘﺤﺮى اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ واﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﺘﺐ، وإذا ﻛﺎن ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
ﺗﺴﺘﻐﲎ  ﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺺ ﲣﺼﺺ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﻂ واﻹﳌﺎم أن 
ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ، ﻓﻠﻤﺎ أن ﺗﻌﻔﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ اﳊﺼﺺ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮى ﲝﺠﺔ 
(.٢٦،١٦٣. )أﻧﻪ ﻃﻮال ﻳﻮﻣﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ، وﻗﺲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ
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ﺢ اﻟﻔﺮص اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ وﻳﺴﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺪرس ﰲ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﻂ، إذ ﻻ ﻳﺘﻴ- ٥
ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺈﻗﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎرض . أﻣﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ وﻣﻬﺎرا ﻢ اﳋﻄﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻄﻮط ﰲ اﳌﺪارس، وﻻ ﻳﻌﲏ ﺑﺈﺟﺮاء اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﲔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
أو ﺑﲔ اﳌﺪارس اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﳜﺼﺺ ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﺋﺰ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮون 
ﻓﻌﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ . ﻂﺗﻔﻮﻗﺎ ﰲ ﳎﺎل اﳋ
اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﻂ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻔﻘﺪ أﻫﻴﻤﺘﻪ ﻟﺪى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم وﻓﺮة 
.ﺮﰊ داﺧﻞ ﳎﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺪرﺳﻲاﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳋﻂ اﻟﻌ
وﺗﺴﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﳌﺪارس ﰲ ﺗﺪﱏ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﻂ، - ٦
إذ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﺒﺎرات اﳋﻂ إﱃ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻻ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮل ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻬﺎرات اﳋﻄﻴﺔ واﻟﻌﺎدات 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن –اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، وﻻﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬى ﳛﺮزﻩ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ 
ﻛﻞ اﻷﻫﺪاف، وﻻ ﺗﺮاﻋﻰ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ  
. ﻘﺎن ﻣﻬﺎرة اﳋﻂﰲ إﺗﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺨﻂ-د
٨١:ﻟﻠﺨﻂ ﻣﺮﺣﻠﺘﺎن ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ 
وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ وذﻟﻚ ﰲ اﻟﺼﻔﻮف اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أوﳍﻤﺎ اﻟﺘﻬﺠﺌﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ- ١
ت ﺑﺼﻮرة اﳋﻂ اﳍﺠﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﺳﻢ اﳊﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎ, ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﻟﻒ واﻟﺒﺎء
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻞ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻨﻬﺎ، وﻻ ﻳﺆﻣﻞ أﻛﺜﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ 
.ﻗﺪرﺗﻪ اﶈﺪودة
وﻫﻮ ﲢﺴﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وأن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﲑ ﲜﺎﻧﺐ اﻷوﱃ، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ اﳋﻂ - ٢
: و ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ . ﰒ ﺗﺘﻼﺷﻰ اﻷوﱃ  ﺎﺋﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻔﻮف اﻷوﱃ و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
٢٥٤.ص( ۲۱۰۲ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ) .اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﻮدﺗﻪ واﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺴﻪ.ﻓﻼح ﺻﺎﱀ ﺣﺴﲔ اﳉﻮﺑﻮري٨١
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٤١
ﺪئ ﺑﺎاﻟﺘﺤﺴﲔ، اﻻﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت، ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺪرس ﺑﻴﺪﻩ  ﰲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ،  اﻟﺒ
.ﻛﺮاﺳﺎت اﳋﻂ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ-ه
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻮﺿﻮح- ١
ﻳﻜﻮن اﳋﻂ واﺿﺤﺎ إذا اﺗﺒﻌﺖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻮﺻﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ 
ﺟﺰاء أو رﻗﺘﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﻪ وﺣﺠﻤﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻐﲑﻩ واﻣﺘﻼء اﻷ
.وﻣﻴﻠﻬﺎ واﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻬﺎ وﻃﻮﳍﺎ وﻗﺼﺮﻫﺎ
ﻣﻌﻴﺎر اﳉﻤﺎل- ٢
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻳﻜﻮن اﳋﻂ اﻟﻌﻠﱯ ﲨﻴﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻧﺴﺠﺎم ﰲ اﳊﺮوف
٩١.اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﰲ أﺣﺠﺎم اﳊﺮوف وأوﺿﺎع اﻟﻜﻠﻤﺎت وأﺑﻌﺎدﻫﺎ
وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺨﻂ- و
ﻌﻠﻴﻤﻪ، وﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺘﻌﲔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗ
٠٢:ﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وأن ﻳﺴﻬﻢ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
اﻟﱴ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ ﰲ أول ( اﻹﻗﺘﻔﺎء)أول ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳕﺎذج - ١
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﳋﻂ، وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﺳﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺮوف أو اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ 
ﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أو ﳜﻄﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ، وﻳﻜﻠﻔﻬﻢ أن ﳝﺮوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻘﺎط ﺻﻐﲑة ﰲ ﻛﺮاﺳ
وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺒﺘﺪئ إذا ﻧﺎل ﺣﻈﺎ واﻓﺮا . ﺑﺄﻗﻼﻣﻬﻢ أو ﺑﺎﻟﻄﺒﺎﺷﲑ
.ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
٤١-٧١. ص.(اﳋﻂ واﻹﻣﻼء)ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﳉﺎﻣﻌﺔﺧﺎﻟﺪ اﳌﻠﻚ٩١
. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ: ﻟﺮﻳﺎض ا)(.ﺛﺎﻧﻮي–ﻣﺘﻮﺳﻂ –اﺑﺪاﻋﺌﻲ)ﻓﺼﻮل ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ٠٢
٠٣٣-٩٢٣.ص(. ٥٢٤١
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٥١
اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻊ ﰲ ﻛﺮاﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ ﳛﺎﻛﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، وﻫﻲ أﻧﻮاع، - ٢
ﺎ وﳏﺎﻛﺎ ﺎ ﰲ ﻛﺮاﺳﺎت أﺧﺮى، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻠﻬﻣﻨﻬﺎ 
ﻫﻮ ﻣﻌﺪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﻄﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﲢﺖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻄﺒﻮع ﰲ أﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ، 
.وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺸﺎﺋﻊ ﰲ اﳌﺪارس ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق اﳌﻘﻮى، وﲤﺘﺎز ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع  ﺎ، واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ - ٣
ﻬﺎ، وﺑﺄن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻻﳚﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﻨﻤﻮذج وﺟﻌﻠﻪ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻨ
.ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﺘﻜﻮن اﶈﺎﻛﺎت دﻗﻴﻘﺔ
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱴ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة، وﻫﻲ ﳕﺎذج ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ - ٤
اﳊﺮوف، وﻣﺪى أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻛﺎﻟﺸﺒﻪ ﰲ رﺳﻢ اﻟﺪال و اﻟﺬال، 
وﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ أن ﻳﺸﺎﻫﺪ . ء واﻟﻈﺎء، واﻟﺼﺎد و اﻟﻀﺎد وﻏﲑﻫﺎواﻟﺴﲔ واﻟﺸﲔ، واﻟﻄﺎ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﺮﻛﺔ ﻳﺪ اﳌﻌﻠﻢ وﻫﻮ ﳜﻂ اﳊﺮوف أﻣﺎﻣﻬﻢ، ﻓﲑﻓﻒ ﺟﺰاء ﻣﻨﻬﺎ وﻳﻐﻠﻆ آﺧﺮ، 
ﻓﻤﺸﺎﻫﺪة اﳌﻌﻠﻢ –ﺑﻌﺾ أﺟﺰاﺋﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻣﺎﺋﻼ أو ﻣﻨﺤﻨﻴﺎ وﻳﺮﺳﻢ 
.وﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ إﺟﺎدة اﳋﻂ
ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران اﻟﻔﺼﻞ، وﻫﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺎت أو ﻋﺒﺎرات اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﱴ- ٥
ﳐﺘﺎرة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﲞﻂ واﺿﺢ ﲨﻴﻞ، وﳛﺎﻛﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻫﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻔﺼﻮل ذات 
.اﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺒﲑة، وﻳﻔﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺎرا ﺎ ﳑﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﲝﻴﺎة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻼﻣﻴﺬ ﳕﺎذج اﳊﺮوف اﻟﺒﺎرزة أو اﶈﻔﻮرة، وﻫﻲ ﳕﺎذج ﺗﻌﺮض ﰲ ﻟﻮﺣﺎت أﻣﺎم اﻟﺘ- ٦
اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ وﲢﺘﺎج إﱃ أن ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻷﺟﺰاء اﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﳊﺮوف 
(. ٢٦٠٧٦٣.)ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻮرة
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٦١
أﺳﺲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ-ز
اﳌﺪّرس- ١
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﳒﺎح اﳌﺪرس ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﺣﺼﻞ 
ﻣﺪى ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﻪﻣﻦ ﺧﱪات، وﻣﺪى ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، و
اﳌﺪرس ﻧﺎﺟﺤﺎ ﰲ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات، وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن 
أو اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ وﻫﻲ اﶈﺎﻛﺎةاﻷﺳﺲ ﰲ اﻟﺘﻨﻮع ﰲ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
.أو اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻏﲑﻩ
اﻟﻄﺎﻟﺐ- ٢
وﻣﻼﺣﻈﺘﻪ وﲤﻴﻴﺰﻩ أﺑﻌﺎدﻩ وﻣﺪى ﳚﺐ أن ﻳﺪرك اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺒﺼﲑﻩ ﺟﻴﺪﻩ، 
اﺗﺼﺎل اﳊﺮوف ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺴﺎﻓﺎت ﺑﻜﻞ دﻗﺔ وﲢﺪﻳﺪ  اﻟﻨﻘﺎط، 
واﻧﺘﻘﺎل أﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ إﱃ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻫﻲ 
اﻷﺻﺎﺑﻊ واﻟﻴﺪ واﻟﻌﲔ، واﶈﺎﻛﺎة واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻀﻠﻰ، إذ ﳛﺎﻛﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﻤﻮذج 
ﻟﻠﻨﻤﻮذج وﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﲔ اﻟﺼﻮرة اﻟﱴ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ واﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻠﻴﺔاﳌﻄﻠﻮب دراﺳﺘﻪ،
ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن وﻹدراك ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف، و
.اﳌﻬﺎرة، وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺘﻜﺮار ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻌﺪ اﻹﺷﺎرة واﳌﻮازﻧﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ- ٣
ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎ ﻹﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج أن
ﰲ ﻧﻔﻮس واﺳﺘﺨﺪام ﳕﺎذج ﺧﻄﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﻣﻔﺮدات ﺣﱴ ﻻ ﺗﺒﻌﺚ اﳌﻠﻞ
ﻗﺘﻔﺎء ﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﳋﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹاﻟﻄﻠﺒﺔ، وﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺪرج اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﻋ
١٢.أو اﶈﺎﻛﺎة أو اﻟﱰﻛﻴﺐ أو اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
٧٤٤-٦٤٤. ص.اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ١٢
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٧١
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺨﻂﻃﺮق-ح
ﺘﺎج إﱃ اﻧﺘﺒﺎﻩ وﺗﻘﻜﲑ وﺗﻜﺮار، وﺑﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ درﺳﻪ اﳋﻂ ﻓﻦ ﻳﺪوى ﳛ
ﺑﺸﺮﺣﻪ وﳕﺎذﺟﻪ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻧﺘﺒﺎﻩ ودﻗﺘﻪ وﳏﺎﻛﺎﺗﻪ، ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ اﳉﻴﺪ 
وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻃﺮق ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳋﻂ، ﻛﺎﻧﺖ ﲦﺮة ﻟﺘﻐﲑ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وﺗﻄﻮر اﻟﺒﺤﺚ 
:ﻴﺎن ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲡﺰﺋﺔ اﳊﺮف- ١
ﳝﺜﻞ اﳊﺮف اﳌﻔﺮد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳏﻮر اﻻﻫﺘﻤﺎم، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﲡﺰﺋﺘﻪ
اﻷﺟﺰاء اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ، ﰒ ﻳﻘﻮل اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺒﻴﺎن ﻛﻞ ﺟﺰء إﱃ اﳋﻄﻮط أو 
ﺟﺰاء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ وﺗﺄﺗﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ أ
واﻟﻨﻘﺪ اﻷﺳﺎﺳﻰ اﳌﻮﺟﻪ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، أ ﺎ ﻻﺗﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم . اﳊﺮف ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺟﺰاء اﳊﺮف اﳌﻔﺮد اﻟﱴ ﻻﲢﻤﻞ 
.أى ﻣﻌﲎ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ، وﻻﺗﻔﻴﺪﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﻠﻤﺎت أو ﲨﻞ ذات ﻣﻐﺰى
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺮف اﳌﻔﺮد- ٢
ﻀﺎ ﻳﻜﻮن اﳊﺮف ﻫﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺬى ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻳ
وﳝﻜﻦ . ﻰ اﳊﺮوف ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ واﺣﺪا ﺑﻌﺪ اﻵﺧﺮﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠ. اﳋﻂ
أو ﺗﻘﺪم وﻓﻘﺎ ...( أ،ب،ت،ث)أن ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف وﻓﻘﺎ ﻟﱰﺗﻴﺒﻬﺎ اﳍﺠﺎﺋﻰ 
، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺪرب ...(ع،غ،س،ش،ص،ض،ط،ظ)ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ ﻣﺜﻞ 
ﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف وﻳﺘﻘﻨﻮا رﲰﻬﺎ، ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ أ ﺎ أﺟﺰاء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ
.ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ
أ ﺎ ﻻﺗﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻷن –ﻛﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ –وﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ داﻓﻊ 
ﳊﻒ اﳌﻔﺮد ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﻌﻼﻗﺘﻪ ﲟﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻛﺘﺎﺑﺔ ا
.ﻳﺴﺒﻘﻪ وﲟﺎ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺣﺮوف
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٨١
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ - ٣
وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ 
وﻣﻦ ﳑﻴﺰات ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أ ﺎ ﺗﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم –اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻔﺮدة أو اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻘﺼﲑة 
اﻟﺘﺪرﻳﺐ، ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﺎرس ﻋﻤﻼ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﺒﺬل اﳉﻬﺪ وﻣﻮاﺻﻠﺔ 
ذا ﻣﻌﲎ وﻟﻪ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة، إذ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
وﺣﱴ ﻻﻳﻘﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮﺳﻢ اﳊﺮوف اﳌﻔﺮدة، ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻠﺠﺄ . واﳉﻤﻞ
إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت إﱃ أﺟﺰاﺋﻬﺎ وﻫﻲ اﳊﺮوف، ﰒ ﻳﺪرب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ 
ﰲ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ أو ﰲ أول اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﰲ وﺳﻄﻬﺎ 
٢٢.أو ﰲ آﺧﺮﻫﺎ
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺨﻂﻃﺮقأﻧﻮاع -ط
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي- ١
اﻟﻌﺮﰊاﳋﻂدراﺳﺔﰲاﳋﻂأﻗﺪمﻋﻠﻤﺎءﻗﺒﻞﻣﻦاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻮ 
ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻮﻳﺪ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻦ اﳋﻂ،ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻓﺎﻷﻣﺮ اﻷول ﰲ .اﻟﻜﺮﱘﻟﻠﻘﺮآن
اﻷﻋﲔ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ أﺷﻜﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وذﻟﻚ ﺑﺄﻇﻬﺎر ﳕﺎذج ﺟﻴﺪة وﲨﻴﻠﺔ 
وﻣﻦ اﳋﻄﺎء اﻟﻈﻦ ﺑﺄن اﳉﻤﺎل ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﳕﺎ ﺗﱪز ﺑﺘﻜﺮار . ﳋﻄﻮط اﻷﺳﺎﺗﺬة
واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻳﻌﻮد ﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻌﲔ اﻟﺪﻗﺔ واﳉﻤﺎل ﰲ اﻟﻜﺘﺒﺔ ﻋﱪ اﻟﺘﻜﺮار . اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
.اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻮﺟﻮدةﰲﻫﺬا إﱃ درﺟﺔ اﻟﻜﻤﺎل
َربﱢ َﻳﺴﱢْﺮ َوَﻻ ﺗَُﺄﺳﱢْﺮ َربﱢ َﲤﱢْﻢ "وﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﰲ ﻣﺸﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أوﻻ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ 
اﻟﻄﺎﻟﺐ أن"ﺻﻨﻌﺔ اﳋﻄﻴﺔ"ﰲ ﻛﺘﺎب و . ﰒ ﺑﺎﳌﻔﺮدات واﺳﺘﻤﺮت ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺒﺎت" ﺑِْﺎَﳋْﲑ ِ
اﻟﺮاﻏﺐ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﻓﻦ اﳋﻂ، وﻋﻨﺪﻩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻪ، ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ أﻣﺸﺎق 
٣٣٣-٢٣٣. ص.اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ٢٢
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٩١
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻄﺮ )، و ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻣﺸﺎق اﻟﱰﻛﻴﺒﺎت (ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ)ﺮدات اﳌﻔ
٣٢(.ﳌﺘﻮن ﻣﻨﺘﻘﺎة
ﰲ اﻟّﻨﺴﺦﺪ ﺷﻮﻗﻲأﻣﺸﺎق اﳋﻄﺎط ﳏﻤ ّ"ﰲ ﻛﺘﺎب ﻗﻮﻟﻪ أﻏﻮ درﻣﺎنو 
ف ِو ْﺮ ُاﳊ ُﺔ ِﺎﺑ َﺘ َﻛ ِﻢ ُﻴ ْﻠ ِﻌ ْﺗ ـَ: َﱃ و ْ، اﻷ ُْﲔ ِﺘ ـَﻠ َﺣ َﺮ ْﻣ َﻰ ﻠ َﻋ َﻂﱢ اﳋ َْﻴﻢ ُﻠ ِﻌ ْﺗ ـَﻢﱡ ﺘ ِﻳ َﺎن َﻛ ََو" اﻟﺜّﻠﺚو 
(. ات ِد َﺮ َﻔ ْﻤ ُاﻟ ْ)ﻢ ُﺳ ْا ِﻪ ِﻴ ْﻠ َﻋ َﻖ ُﻠ َﻄ ْﺎ ﻳ ُﻣ َﻮ َﻫ ُﺎ، و َﻌ ًﻣ َْﲔ ِﻓ ـَﺮ ْﺣ َﻂ ُﺑ ْ، ور َﻠﺔ ًﺼ ِﻔ َﻨ ـْﻣ ُﺔ ِﻴﱠ ﺎﺋ ِﺠ َاﳍ ِْ
ﺐ ِﻴ ْﺗ ِﺮ ْاﻟﺘـﱠ ﻰﻠ َﻋ َة َر َﺪ ْﻘ ُاﻟ ْﺐ َﺎﻟ ِاﻟﻄﱠ ﺐ ُﺴﱢ ﻜ َﺗ ُِﱵ ﻟﱠ ا َ, ﻞ ِﻤ َاﳉ ُْﺔ ِﺎﺑ َﺘ َﻛ ِﻢ ُﻴ ْﻠ ِﻌ ْﺗ ـَﻲ َﻫ ِﺔ ُﻴ َﺎﻧ ِاﻟﺜﱠ ﺔ ُﻠ َﺣ َﺮ ْﻤ َاﻟ ْو َ
ﺚ ِﻠ ُاﻟﺜـﱡ ﻖ ُﺸ ْﻣ َﻞﱠ ﻬ ِﺘ َﺴ ْﻳ َن ْأ َة ُﺎد َﻌ َاﻟ ْت ِﺮ َﺟ َﺪ ْﻗ َو َ(. ﺎت ٌﺒ َﻛﱠ َﺮﻣ ُ)ﻚ َذﻟ ِﻰﻠ َﻋ َﻖ ُﻠ َﻄ ْﻳ ُو َ, ﺐ ِﻴ ْﻛ ِْﺮاﻟﺘـﱠ و َ
ﻞ َﺒ ْﻗ ـَﻂﱢ اﳋ َْﻦ َﻣ ِْﲔ ِﻋ َﻮ ْاﻟﻨـﱠ َﻼ ﻛ ِِﰲ "ْﲑ ِﺎﳋ َْﺑ ِﻢ َْﲤﱢ بﱢ ر َﺮ ْﺴﱢ ﻌ َﺗ ـَُﻻ و َﺮ ْﺴﱢ ﻳ َبﱢ ر َ"ﺎء ِﻋ َﺪ ُﺑ ِﺦ ِﺴ ْاﻟﻨﱠ و َ
٤٢.ﻞ ٍﺼ ِﻔ َﻨ ـْﻣ ُﻞ ٍﻜ ْﺸ َﺑ ِﺮ ِﻄ ُﺳ ْﻰ اْﻷ َﻠ َﻋ َف ِﺮ ُﺣ ْاْﻷ َﺔ ِﺎﺑ َﺘ َﻛ ِِﰲ ع ِو ْﺮ ُاﻟﺸﱡ 
آﻳﺔ ﻋﻤﻼ ﻟﻴﻠّﻮح ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺄﺧﺪة ﻣﻦﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻳﻌﻄﻰ اﻷﺳﺘﺎذ 
٥٢.ﺷﺮﻳﻔﺔﻳﺚ واﻟﺸﻌﺮ ﻛﻮﺟﻮدة ﻟﻮﺣﺔ أو ﺣﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮأن و اﳊﺪ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳊﻤﻴﺪي- ٢
،ﺑﻘﺔاﻟﺴﺎّي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻃﺮﻳﻘﺔﻣﻦﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎﰎﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪﻳﺲ اﳋﻂ ﻫﻮ 
أﻋﻄﻰ. اﳌﻐﺮبﻣﻦﻋﻈﻴﻢﺧﻄﺎطإﻧﻪ. ﻤﻴﺪياﳊﺑﻠﻌﻴﺪ اﻟﺸﻴﺦﻗﺒﻞﻣﻦاﻧﺘﺸﺮﰒ 
.اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳊﻤﻴﺪياﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻫﺬﻩاﺳﻢاﻟﻄﻼب
.اﳌﺪروساﳋﻂﻧﻮعﻋﻠﻰﻣﻮﺟﻮداناﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔﻫﺎﺗﲔﺑﲔاﻟﻔﺮقأﻣﺎ
إﻛﻤﺎلﻳﺴﺘﻐﺮقﺑﻴﻨﻤﺎﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺧﻂ اﻟّﻨﺴﺦ واﻟﺜّﻠﺚ، 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﺘﻘﻠﻴﺪي اﳊﻤﻴﺪياﻟﻃﺮﻳﻘﺔﰲأﻣﺎ.ﺗﻌﻠﻤﻪﺼﻌﺐاﻟﻷﻧﻪﻃﻮﻳﻼوﻗﺘﺎاﻟﺪرس
اﳋﻂأﻧﻮاعﳌﻌﺮﻓﺔاﻷوﱃﻛﺄﺳﺎسﻧﺘﻌﻠﻢأناﻟﺴﻬﻞﻷﻧﻪواﻟﺪﻳﻮاﱐ،اﻟﺮﻗﻌﻲاﳋﻂ
٦٢.اﻟﻌﺮﰊ
٣٧١-١٧١. ، ص(دﻣﺸﻖ، دار اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ)، (ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﻟﻮازﻣﻬﺎ وادوا ﺎ ﳕﺎدﺟﻬﺎ)ﺻﻨﻌﺘﻨﺎ اﳋﻄﻴﺔ .ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮﻳﻦ٣٢
: lubnatsI( .istulust-la aw hsan-lA īF iquayS dammahuM htāttahK-lA qāysmA .idnafA٤٢
.)٩٩٩١ .egatireH ralutluC cimalsI fO noitavreserP ehT roF noissimmoC lanoitanretnI
٤٧١.ص.(اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮدار:دﻣﺸﻖ).(ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﻟﻮازﻣﻬﺎ وادوا ﺎ ﳕﺎدﺟﻬﺎ)ﺻﻨﻌﺘﻨﺎ اﳋﻄﻴﺔ .ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮﻳﻦ٥٢
٧١٠٢دﻳﺴﻤﱪ ٤١ﻣﻊ أﺳﺘﺎذ ﳏﻤﺪ ﻳﺴﲑ أﻣﺮاﷲ، ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺔﻫﺬﻩ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠ٦٢
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٠٢
اﳌﺜﺎل ﻛﻤﺎإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ،ﰲاﻻزدﻫﺎرﰲﻤﻴﺪياﳊﺘﻘﻠﻴﺪياﻟﻃﺮﻳﻘﺔﺑﺪأت
ﻟﻨﻮرﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ اﻻﻫﻮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ااﻟﺸﺮﻗﻴﺔﺟﺎوىاﳌﺪارسﰲ
. ﳍﺎ ﻗﺴﻤﲔﻳﺴﺘﺨﺪم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳊﻤﻴﺪي ﰲ درس اﻟﻔﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺳﻴﺪورﺟﻮ 
اﳋﻂ اﻟﺮﻗﻌﺔ ﻫﻲ اﳋﻂ اﻟﻨﺎﺻﺐ وﻣﻌﺘﺪل وﻣﻐﻄﺲ وﻋﻤﻮدي . أوﻻ درس ﺧﻂ اﻟﺮﻗﻌﺔ
ﺗﻠﻚ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳊﺮوف . ﺗﻠﻚ اﳊﺮوف ﺗﻜﻮن ﻓﻮق اﻟﺴﻴﻄﺮة. وإﻣﺎﻟﺔ وﻣﻘﻌﺮ
أوﱃﻛﺨﻄﻮةاﻟﺪرسﻫﺬا. ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﺎﺑﺔ اﻻﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘودرس اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ٧٢.اﳌﺘﺸﺎ ﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ،اﳋﻂإدﺧﺎلﻫﻮواﳍﺪف.اﻟﺮﻗﻌﻲﺧﻂﻗﺒﻞاﻟﻌﺮﰊﺧﻂاﻟﻄﻼبﻴﺘﻌﻠﻢﻟ
.اﻟﺼﺤﻴﺤﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪﻣﻊاﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻋﻠﻰاﻋﺘﺎدوا اﻟﻄﻼبﺣﱴ
dialeB(ﺑﻠﻌﻴﺪ اﳊﻤﻴﺪياﻟﺸﻴﺦواﺟﻬﻪاﻟﺬيﺨﺎوفاﳌﻣﻦﺑﺪأت
وﻓﻘﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﺘﺎﺑﺔﻣﻦﻣﻨﻬﻢاﻟﻌﺪﻳﺪﺘﻤﻜﻦﻳﱂﻣﺼﺮ،ﰲاﺳﺘﻘﺮﻋﻨﺪﻣﺎ)idimaH
ﺣﻴﺚﻣﻦ. ﺟﺎفﻗﻠﻢﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﻣﻜﺘﻮﺑﺔﻛﺎﻧﺖاﻟﻜﺘﺎﺑﺔوﻟﻜﻦ.اﻟﺼﺤﻴﺤﺔﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
. ﺎﻳﺘﺤﺪثﻣﻊﺗﻘﺮﻳﺒﺎﻧﻔﺴﻬﺎاﻟﱵاﻟﺮﺳﺎﺋﻞﺗﺒﺎدلاﻟﺬﻳﻦﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪاﻹﻣﻼء 
. اﳉﻤﻞﺻﻨﻊﰲاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﳌﻜﻮﻧﺎتﻳﺮﻣﻮناﻟﺬﻳﻦﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪاﻹﻧﺸﺎء ﺣﻴﺚﻣﻦ
.ﻂاﳋﻗﻮاﻋﺪﻳﺴﺘﺨﺪمﱂاﳋﻂﺣﻴﺚﻣﻦ
ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ "ﺑﺎاﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪةﻃﺮﻳﻘﺔﻳﺸﻜﻞاﻟﺸﻴﺦﻓﺈنﻟﺬﻟﻚو
٨٢.ﺧﺎصدﻟﻴﻞﻛﺘﺎبﺑﺎﺳﺘﺨﺪام" ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔاﻻ
(. م٩٠٠٢. ﻓﺮﻳﺲدار اﻟﻌﻠﻮم:ﺟﻮم ﺑﻨﺞ . )دار اﳌﻌﻠﻢ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ ﻣﱰﺟﻢ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ .ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ٧٢
٢١. ص
٧١٠٢ﻳﺴﻤﱪ د٤١ﻫﺬﻩ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أﺳﺘﺎذ ﻓﺮي ﺑﻮدﻳﻴﺎﻧﻄﺎرا، ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ٨٢
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١٢
٩٢(ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻛﺘﺎب)١٠٢ﻟﺼﻮرة ا
اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﻌﺮﻳﻒ -أ 
ﻋﲏ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ ( ﺣﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ)ﺮوف اﻟﻘﺮاءن اﳊﻜﺘﺎﺑﺔ ﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﺗﻫﻲ
٠٣.ﺤﻴﺤﺔاﻟﺼ ّ
أن ﰲ اﻟﻘﺮأن واﳊﺪﻳﺚ .ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮأن
اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم  ة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮأن ﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼم، وﻣﻦ آﻳﺎت اﻟﻘﺮأن ﻌﻤﻞ اﻟﻘﺮأوﺟﺪ اﻷﻣﺮ ﻟ
:اﻳﺔ(١-٥)ﻛﺄﺳﺎس ﻫﻮ ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ
﴾م ُﺮ َﻛ ْﻷ َا ْﻚ َﺑﱡ ر َو َاء ْﺮ َﻗ ـْإ ِ﴿﴾ﻖ ٍﻠ َﻋ َﻦ ْﻣ ِﺎن َﺴ َﻧ ِْﻹ ا ْﻖ َﻠ َﺧ َ﴿﴾ﻖ َﻠ َي ﺧ َﺬ ِاﻟﱠ ﻚ َﺑﱢ ر َﻢ ِﺎﺳ ْﺑ ِاء ْﺮ َﻗ ـْ﴿إ ِ
١٣.﴾ﻢ ْﻠ َﻌ ْﻳ ـَﱂ َْﺎﻣ َﺎن َﺴ َﻧ ْﻹ ِا ْﻢ َﻠﱠ ﻋ َ﴿﴾ﻢ ِﻠ َﻟﻘ َﺎ ْﺑ ِﻢ َﻠﱠ ي ﻋ َﺬ ِﻟﱠ ا َ﴿
٢- ١. ص(. ٢١٠٢: ﻣﺼﺮ . )ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ. ﺑﻠﻌﻴﺪ اﳊﻤﻴﺪي٩٢
lulhA &٠waS ibaNatniC/lekitra/ispirksnahab//:ptth( ,)enilnO( .habatiK-lA nishaT .nevaeH ٠٣
.)٧١٠٢ rebmeseD ٣ adap seskaid .lmth .habatiK-la nishaT s.a tiaB
٧٩٥. ص.(١-٥، اﻳﺔ ٠٣ﺟﺰء )ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ ،اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ١٣
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٢٢
ِﺿَﻲ اُﷲ َﻋْﻨُﻪ، َﻋِﻦ اﻟﱠﻨِﱯﱢ َﻋْﻦ ُﻋْﺜَﻤﺎَن ر َ﴿ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮا إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮأن ﻫﻮ، 
٢٣.(رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري)﴾ﻪ ُﻤ َﻠﱠ ﻋ َو َن َأ َﺮ ْﻟﻘ ُا ْﻢ َﻠﱠ ﻌ َﺗ ـَﻦ ْﻣ َﻢ ْﻛ ُُﺮﻴ ـْﺧ َ: ﺎل َﻗ َﻢ َﻠﱠ ﺳ َو َﻪ ِﻴ ْﻠ َﻋ َﻰ اﷲ ُﻠﱠ ﺻ َ
أﻣﺮﻫﻮاﻟﻘﺮآنواﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻘﺮاءةﺗﻌﻠﻢﺧﺎﺻﺔاﻟﻘﺮآندراﺳﺔأنﻳﺮىأناﻟﺘﻔﺴﲑﻣﻦ
اﻟﻘﺮآنﰲاﳌﻮﺟﻮدةاﳊﺮوفﻫﻲﻧﺘﻌﻠﻤﻬﺎاﻟﱵﻴﺔﺠﺎﺋاﳍاﳊﺮوفﺑﻴﻨﻤﺎ. اﻹﺳﻼمﺗﻌﺎﻟﻴﻢ
ﻳﺪرسأنﻟﻠﻤﺮءﳝﻜﻦﻓﻼاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﳊﺮوفﻗﺮاءةوﻛﺘﺎﺑﺔﲟﻬﺎراتﻳﺪريﻻﻷﻧﻪ. اﻟﻜﺮﱘ
.اﻟﻘﺮأنﻟﺘﻌﻠﻢاﳌﻨﺎﺳﺒﺔﻃﺮﻳﻘﺔﻳﺄﺧﺪﰒ. ﺟﻴﺪااﻟﻘﺮآن
ﺻﻮر اﻟﺤﺮوف-ب 
وﻟﻔﻈﻴﺔ، ﻓﻜﺮﻳﺔ، . ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻼﺳﻔﺘﻬﺎ اﳊﺮوف إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع
٣٣.وﺧﻄﻴﺔ
ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻓﺎﳊﺮوف اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺻﻮر روﺣﺎﻧﻴﺔ ﰲ أﻓﻜﺎر اﻟﻨﻔﻮس، ﻣﺼﻮرﻫﺎ- ١
.اﻷﻟﻔﺎظ: إﺧﺮاﺟﻬﺎ، ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ 
واﳊﺮوف اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻫﻲ أﺻﻮات ﳏﻤﻮﻟﺔ ﰲ اﳍﻮاء، ﻣﺪرﻛﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻷذﻧﲔ ﺑﻠﻘﻮة - ٢
.اﻟﺴﺎﻣﻌﺔ
ن اﻟﻄﻮاﻣﲑ، واﳊﺮوف اﳋﻄﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﻮش ﺧﻄﺖ ﺑﺎﻷﻗﻼم ﰲ وﺟﻮﻩ اﻷﻟﻮاح وﺑﻄﻮ - ٣
واﳊﺮوف اﳋﻄﻴﺔ وﺿﻌﺖ ﻟﻴﺪل  ﺎ ﻋﻠﻰ . ﻣﺪرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻨﺎﻇﺮة ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻴﻨﲔ
ﻋﻠﻰ اﳊﺮوف اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺎاﳊﺮوف اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، واﳊﺮوف اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ وﺿﻌﺖ ﻟﻴﺪل
.ﻫﻲ اﻷﺻﻞ
وﻗﺪ ﻋﲏ ﺑﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺤﺮوف ﳐﺘﺼﻮن ﻣﻌﻨﻴﻮن، 
ﻪ، ﻓﺎﳊﺮوف اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺎت أﻫﻞ اﻟﻔﻜﺮ ﻛﻞ ﲝﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ وﻋﻨﺎﻳﺘ
أﻣﺎ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل اﳌﺘﺼﻮﻓﺔ وﺳﻮاﻫﻢ، واﳊﺮوف اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ،
.اﳋﻄﺎﻃﻮن: اﳊﺮوف اﳋﻄﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺎت أﻫﻞ ﻓﻦ اﳋﻂ، وﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺬات 
(٧٢٠٥).اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺒﺨﺎري٢٣
١٤. ص( ٣۱۰۲.رواﻓﺪ:دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ).اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ وﺣﺪود اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﲏ.اﻟﺪﻛﺘﻮر إذﻫﺎم ﳏﻤﺪ ﺣﻨﺶ٣٣
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٣٢
ﻗﻮاﻋﺪ إﺗﻘﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ-ج 
واﺗﺼﺎﳍﺎ أو ﺻﻌﻮدﻫﺎ وﺻﻮرﻫﺎ و ﻫﺒﻮﻃﻬﺎﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ رﺳﻢ اﳊﺮوف : اﻟﻮﺿﻮح - ١
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ وإﻧﻔﺮادﻫﺎ، واﳌﺴﺎﻓﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ ﺣﺮوف اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
.ﺳﻄﺮﻜﻠﻤﺎت واﳌﺴﺎﻓﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﲔ اﻷاﳌﻨﻔﺮدة وﺑﲔ اﻟ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺳﺮﻏﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮان اﻟﻌﻀﻠﻲ ﻗﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻣﺴﺎك اﻟﻘﻠﻢ ﺑﺎﻻﺻﺎﺑﻊ : اﻟﺴﺮﻋﺔ - ٢
ﻬﺪ اﻟﺮﺳﻎ واﻟﺬراع وﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻮع واﻻﻓﺎدة ﻣﻦ ﺟ
.اﳊﱪ واﻟﻮرق وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻣﺴﺎك
دﻗﺘﻬﺎ وﻓﻬﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻧﺴﺠﺎم اﳋﻄﻮط وإﺑﻌﺎدﻫﺎ وإﲡﺎﻫﺎ ﺎ وﲰﻜﻬﺎ: اﳉﻤﺎل - ٣
٤٣.ﲨﺎﳍﺎو ﻧﻈﺎم وﺻﻠﻬﺎ أو ﻓﺼﻠﻬﺎ وﺻﺤﺔ رﲰﻬﺎ ووﺿﻮﺣﻬﺎ و
: ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲدﻳﺔﻋﺘﻴﺎﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻟﺘﺪرﻳﺲﻣﺮﺣﻠﺔ-د 
.ﺟﺎفﻗﻠﻢﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻷوﱃاﻟﺪرﺟﺔﻣﻦدروس- ١
.ﳌﻘﻴﺎس اﳊﺮفاﳌﺴﺎﻋﺪةﺧﻂﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﻜﺘﺐ- ٢
.ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﺴﻄﺮ واﺣﺪ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ- ٣
٥٣(.اﳊﱪ اﻟﻴﺎﻗﻮﰐ)ﻳﺼﺤﺢ اﻷﺳﺘﺎذ ﲝﱪ اﻷﲪﺮ- ٤
وﻃﺮﻳﻘﺔ )igecoB zimriK(ﻫﻮ اﳊﱪ اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ دودة اﻟﻘﺰﻣﺰ 
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺎغ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ))rutol(دراﻫﻢ ٥ﳜﻠﻂ : اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
دراﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺮق اﳊﻼوة ٥درﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاج و ½ ﻣﻊ ( ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻜﺮ
ﰒ ﻳﺼﻔﻰ ﺑﺎﻟﺸﺎش ﻴﺪاﻓﻨﺎﺟﲔ ﻣﺎء وﺗﻐﻠﻰ ﺟ٦وﻧﻀﻴﻒ )nerO(( رﻋﺮع أﻳﻮب)
ﺴﺘﺤﺼﻞ وﻳﻐﻠﻰ ﺟﻴﺪا ﻣﻦ دودة اﻟﻘﺮﻣﺰ وﻳﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌدراﻫﻢ٦وﻳﺪق 
( ۲۱۰۲.ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ) .اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﻮدﺗﻪ واﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺴﻪ. ﻓﻼح ﺻﺎﱀ ﺣﺴﲔ اﳉﻮﺑﻮري٤٣
٢٥٤.ص
.IMK : rotnoG malassuraD nredoM kodnoP .١ saleK tahK naudnaP ukuB .ruN dammahuM ٥٣
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٤٢
إﱃ ﻃﺒﻖ آﺧﺮ وﳚﻤﻊ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰﰲ ﻃﺒﻖ وﻳﺼﻔﻰ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎشﰒ ﻳﺼﺐ
٦٣.ﰲ اﻟﻄﺒﻖ اﻷول وﻳﻨﻘﻞ إﱃ اﻟﻮرق
ﻷﺳﺘﺎذ ﳚﺐ ان ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻴﻞ اﳊﺮف و ﻃﻮﻳﻞ أم ﻗﺼﲑ اﳊﺮف اﺗﺼﺤﻴﺢﻋﻨﺪ- ٥
.و ﻋﺎﻟﻴﺔ أم ﻣﻨﺨﻔﺾ اﳊﺮف و ﻣﺴﺎﻓﺔ اﳊﺮف ﰲ ﲨﻠﺔ
.ﻋﻠﻰ ﺣﺮف اﳌﺪروسﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ- ٦
.ﻳﻜﺜﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﲜﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﺘﻤﻞ اﳊﺮوف اﳌﺪروس- ٧
وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ . اﻟﻔﻬﻢﻟﺘﺴﻬﻴﻞﺧﻄﺎﺑﺎتﻣﻦأﺟﺰاءﻗﻄﻊﻳﺸﺮح اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ اﳊﺮوف ﺑﻄﺮﻳﻖ - ٨
.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻄﻌﺔ اﳊﺮف
: رﺷﺎد اﻟﺴﻄﺮ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إ- ٩
(ﻛﺮﺳﻲ اﳊﺮف) اﳋﻂ ﲰﻴﻚ ﻫﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ (أ)
٧٣.اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﺸﺮح ارﺗﻔﺎع اﳊﺮوفاﳋﻂ رﻗﻴﻖ ﻫﻮ ﺧﻂ (ب)
ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔاﻻﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.٥
.ﰲ درﺟﺔ اﻷوﱃﻷﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻻ ﺳﻴﻤﺎ. ن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮاءةأ- ١
.ن ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ أ- ٢
.واﻵﺧﺮﻳﻦوﺣﺪﻫﺎاﻟﻘﺮاءةﺳﻬﻠﺔ- ٣
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﺜﻞ.واﺣﺪﺷﺨﺺﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺟﻴﺪةﻋﺎداتﻟﺒﻨﺎءﺑﻪﻣﺸﺎاﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻋﺎداتإﻧﺸﺎء- ٤
٨٣.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰲﻧﻈﻴﻔﺔ،اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰲﻣﺮﺗﺒﺔ،اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
٥٥١-٦٥١. ص.دار اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ:دﻣﺸﻖ).(زﻣﻬﺎ وادوا ﺎ ﳕﺎدﺟﻬﺎﺗﺎرﳜﻬﺎ ﻟﻮا)ﺻﻨﻌﺘﻨﺎ اﳋﻄﻴﺔ .ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮﻳﻦ٦٣
.IMK : rotnoG malassuraD nredoM kodnoP .١ saleK tahK naudnaP ukuB .ruN dammahuM ٧٣
٨١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ ٤٢ﻫﺬﻩ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أﺳﺘﺎذ ﻓﺮي ﺑﻮدﻳﻴﺎﻧﻄﺎرا، ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ٨٣
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٥٢
اﻟﺨﻂﻛﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرة: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرةﺗﻌﺮﻳﻒ-أ 
ﻻﺣﻔﺎء أن ﺣﺴﻦ اﳋﻂ ﻣﻦ اﺣﺴﻦ اﻻوﺻﺎف اﻟﱴ ﻳﺘﺼﻒ  ﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ، وأﻧﻪ ﻳﺮﻓﻊ 
ﻗﺪرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس، وﻳﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ إﱃ ﳒﺢ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ، وﺑﻠﻮغ ﻣﺂرﺑﻪ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﻀﻢ إﱃ ذﻟﻚ      
.ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱴ ﻻﺗﻜﺎد ﲢﺼﻰ ﻛﺜﺮة
وﻗﺎل ".اﳋﻂ اﳊﺴﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﳊّﻖ وﺿﻮﺣﺎ: "وﻗﺪ ﻗﺎل أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠّﻲ ﻛّﺮم اﷲ وﺟﻬﻪ 
، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻻﻧﺴﺎن ﺟﺴﻴﻤﺎ وﺳﻴﻤﺎ ﺣﺴﻦ "اﳋﻂ ﻛﺎاﻟﺮوح ﰲ اﳉﺴﺪ: "ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
اﳍﻴﺌﺔ، ﻛﺎن ﰲ اﻟﻌﻴﻮن أﻋﻈﻢ، وﰲ اﻟﻨﻔﻮس أﻓﺨﻢ، وإذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺿّﺪ ذﻟﻚ ﲰﺌﺘﻪ اﻟﻨﻔﻮس، 
وﳎﺘﻪ اﻟﻘﻠﻮب، وﻛﺬﻟﻚ اﳋﻂ إذا ﻛﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺻﻒ، ﻣﻠﻴﺢ اﻟﺮﺻﻒ، ﻣﻔﺘﺢ اﻟﻌﻴﻮن، 
ﻠﻴﻞ اﻻﺧﺘﻼف، ﻫّﺸﺖ اﻟﻴﻪ اﻟﻨﻔﻮس، واﺷﺘﻬﺘﻪ اﻻرواح، أﻣﻠﺲ اﳌﺘﻮن، ﻛﺜﲑ اﻻﺋﺘﻼف، ﻗ
ﺣﱴ إن اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻴﻘﺮؤﻩ وإن ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻛﻼم دﱏء، وﻣﻌًﲎ ردىء، ﻣﺴﺘﺰﻳﺪا ﻣﻨﻪ وﻟﻮ ﻛﺜُﺮ، 
ﻣﻦ ﻏﲑ ﺳﺂﻣﺔ ﺗﻠﺤﻘﻪ، وإذا ﻛﺎن اﳋﻂ ﻗﺒﻴﺤﺎ ّﳎﺘﻪ اﻷﻓﻬﺎم، وﻟﻔﻈْﺘﻪ اﻟﻌﻴﻮن واﻷﻓﻜﺎر، وﺳﺌﻢ 
.ﻷﻟﻔﺎظ ﻏﺮاﺋﺒﻬﺎﻗﺎرﺋﻪ، وإن ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳊﻜﻤﺔ ﻋﺠﺎﺋﺒﻬﺎ، وﻣﻦ ا
ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ أن ﻻ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ  ﺬﻳﺐ ﺧﻄﻪ وﲢﺮﻳﺮﻩ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أداﺑﻪ ﻓﺈن ﺟﻮدة 
اﳋﻂ أول اﻻدوات اﻟﱴ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﲝﺼﻮﳍﺎ ﻟﻪ اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﺣﺎزﻫﺎ أﻧﻪ     
وﻗﺪ دﺧﻞ ﲝﺴﻦ اﳋﻂ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ إذا ﻓﺤﺺ ﻋﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﺟﺐ     . ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ
وﳚﺐ ﻣﻊ ذﻟﻚ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳋﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ . ﺑﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻴﻬﺎأن ﺗﻨﺰّﻩ اﻟﻜﺘﺎ
. اﻟﺬى اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻴﺪون ﻣﻦ اﻟُﻜّﺘﺎب، ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻢ أﻫﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳋﻂ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ
وأﻣﺎ اﳌﻄﻠﻖ . ﻓﺄﻣﺎ اﶈّﻘﻖ ﻓﻤﺎ ﺻّﺤْﺖ أﺷﻜﺎﻟﻪ وﺣﺮوﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻔﺮدة. ﳏّﻘﻖ و ﻣﻄﻠﻖ
٩٣.ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﺗﺪاﺧﻠﺖ ﺣﺮوﻓﻪ واﺗﺼﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ
أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ ﻟﻜﻲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺣﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ و ﲨﻠﺔ اﻟﻌﺮﰊ 
، ﻗﺎل أن ﺧﻂ اﻟﻌﺮﰊ    (٢٠٠٢.ﺳﻠﻴﻢ أﻓﻔﻲ)ﻧﻈﺮ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﳋﻂ . ﺟﻴﺪة وﲨﻴﻠﺔ
٦٢- ٤٢. ص(. م٤١٩١. دار اﻟﻜﺘﺐ اﳋﺪﻳﻮﻳّﺔ:اﻟﻘﺎﻫﺮة . )اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰﺷ.أﰊ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ اﻟﻘﻠﻘﺴﻨﺪي٩٣
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٦٢
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، . ﻫﻮ أﺣﺪ وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل و ﻓﺮوع اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻔﺮع ﺛﻘﺎﰲ، اﳋﻂ ﻫﻮ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺸﺮي . ﻘﺪﳝﺔ أو اﳉﻴﺪةﻳﺴﺘﺨﺪم اﳋﻂ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ
ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ . ﺗﻘﺪم ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻖ اﳊﱪ واﻟﻄﻼء وﻏﲑﻫﺎ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ اﳊﺮوف اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ            
٠٤.ﻦ اﻟﻮﻗﺖإﱃ اﻹﻋﺮاب، ﰒ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣ
١٤ﺨﻂﻧﻮاع اﻟأ-ب 
ﺧﻂ اﻟﻨﺴﺨﻲ- ١
اﳋﻂ"ﻠﻴﻪﻋﻠﻖ ﻳﻄوﻛﺎفاﳋﻂ،ﺬاﻫﻗﻮاﻋﺪوﺿﻊأول ﻣﻦ" ﺔﻠﻣﻘﻦأﺑ"ﻳﻌﺪ
اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ،واﻷﺣﺎدﻳﺚﺣﻒاﳌﺼﺎﻪﺑﻳﻨﺴﺨﻮفاﻟﻨﺴﺎخنﻷﺑﺎﻟﻨﺴﺦﲰﻰ،"اﻟﺒﺪﻳﻊ
ﻜﺘﺎﺑﺔﻠﻟﻣﻼءﻣﺔاﳋﻄﻮطأﻛﺜﺮﻦﻣﻪﻷﻧﻪﺑاﻟﻜﺘﺎﺑﺔوﺷﺎﻋﺖواﻟﱰﲨﺎت،واﳌﺆﻟﻔﺎت
اﻟﻨﺒﻄﻲاﳋﻂﻦﻣاﳓﺪرتاﻟﱵﻴﺔﻠاﻷﺻاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳋﻄﻮطأﺣﺪاﳋﻂﺬاﻫﻌﺪوﻳاﻟﻴﺪوﻳﺔ،
،ﻪﺣﺮوﻓﺑﺼﻐﺮوﳝﺘﺎزﻋﺎم ﻫﺠﺮي،( ٠٠٤١)وﻣﻜﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔﰲواﻧﺘﺸﺮﺷﺎعاﻟﺬي
،ﻬﺎﺋﺰاأﺟوﺗﻨﺎﺳﺐﻬﺎورﺷﺎﻗﺘ،ﻬﺎروﻧﻘﻴﺎلوﲨﻖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﻋاﶈﺎﻓﻈﺔﻣﻊﻪﻣﺪاﺗﻖوﺗﻼﺣ
اﻟﻴﺒﺲ،ﻦﻣﺠﻤﻴﻞ ﺧﺎلﺧﻄﻫﻮﺦاﻟﻨﺴوﺧﻂ،واﻟﺘﺰﻳﲔواﳊﺮﻛﺎتﻀﺒﻂﻠﻟﻬﺎﻴﺘﻠوﻗﺎﺑ
ﺑﻨﻘﻄﺔاﳊﺮوفﺑﻌﺾرؤوسﻰﻠوﲢﻢﻠاﻟﻘﻦﺑﺴﺮوف اﳊﺑﻌﺾﻳﺎتﺎﻜﻦ ﺗﺪﻗﻴﻖوﳝ
ﻟﻴﻤﲔاﳓﻮأﺳﻴﺔﺮ اﻟاﳋﻄﻮطوﲤﻴﻞ أﻛﺜﺮ،أوﺑﻨﻘﻄﺔاﳌﺘﻄﺮﻓﺔاﻷﻟﻔﺎتﻰﻠوﲢﻫﺎأﻋﻼﻦﻣ
.اﻟﻘﺎﻋﺪةﺧﻂﺑﺎﲡﺎﻩاﻟﻴﺴﺎرﳓﻮواﻷﻓﻘﻴﺔ
ajameR TP : gnudnaB( .barA asahab narajalebmeP igolodoteM .nawamreH pecA٠٤
٤٥١-٣٥١ .mlh .)١١٠٢.ayraKadsoR
(۲۱۰۲.ﺒﺤﻮث اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔﳎﻠﺔ اﻟ) .اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﻮدﺗﻪ واﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺴﻪ. ﻓﻼح ﺻﺎﱀ ﺣﺴﲔ اﳉﻮﺑﻮري١٤
٦٤٤- ٤٤٤. ص
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٧٢
٢٠٢اﻟﺼﻮرة
ﺧﻂ اﻟﺮﻗﻌﺔ- ٢
وﻳﺮﺟﻊﺠﺮي،اﳍﻦاﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻘﺮﻓﰲﺮاكاﻷﺗاﺑﺘﻜﺮﯨﺎاﻟﱵاﳋﻄﻮطاﺣﺪﻮﻫ
ﻦﻣﻬﻮﻓاﻷوﱃ،ﻗﻮاﻋﺪﻩوﺿﻊﻦﻣﻮﻫ"ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻚﳑﺘﺎز"ن أإﱃاﳌﺆرﺧﲔﺑﻌﺾ
ﺗﻮﺣﻴﺪﻰﻠﻋﺳﺎﻋﺪﳑﺎ،ﻪﺑاﻟﻜﺘﺎﺑﺔأﺛﻨﺎءﰲﻬﺎوأﺳﺮﻋاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳋﻄﻮطأﻧﻮاعﺳﻬﻞ أ
ﻦودواوﻳاﻟﺮﲰﻴﺔ،ﻌﺎﻣﻼتاﳌﻦﻟﺘﺪوﻳاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﺪواﺋﺮﰲاﻟﺪوﻟﺔﻣﻮﻇﻔﻲﻋﻨﺪاﳋﻄﻮط
ﻦوﻋﻨﺎوﻳاﻟﻜﺒﲑةاﻟﻼﻓﺘﺎتوﻛﺘﺎﺑﺔاﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،ﻬﻢ ﺘﺎﺑﺘﻛﰲاﻟﻨﺎسﻋﺎﻣﺔوﺑﲔﻢاﳊﻜ
اﻟﺼﻌﻮدأﺛﻨﺎءﰲاﻟﻘﺎﺋﻤﺔوزواﻳﺎﻩ،ﻪﺣﺮوﻓﺑﻘﺼﺮاﻟﻨﻮعﺬاﻫوﳝﺘﺎزوا ﻼت،ﺤﻒ اﻟﺼ
ﻗﺎﻋﺪﻳﺎ ًﺧﻄﺎ ًﻬﻮﻓﺔواﻟﺰﺧﺮﻓﻟﺘﺸﻜﻴﻞاﻪﻓﻴﻳﻘﻞ اﻟﺬياﻟﻨﻮعﻦﻣﻮﻫو ،ﻪاﳓﻨﺎءاﺗﻠﺔوﻗ
ﻴﻼ ًﻠﻗﲤﻴﻞ أﺳﻴﺔﺮ اﻟواﳋﻄﻮطﻤﺔ،ﻠاﻟﻜأواﳌﻘﻄﻊﻦﻣﺮ ﺣﺮفآﺧﻰﻠﻋاﻟﺴﻄﺮﺰﻳﺮﺗﻜ
ﺑﺎﲡﺎﻩاﻟﻴﺴﺎرإﱃاﻟﻴﻤﲔﻦ ﻣﻗﻤﻴﻼ ًﲤﻴﻞ اﻷﻓﻘﻴﺔاﳋﻄﻮطأﻣﺎ،ﻠﻬﺎأﺳﻔﻦﻣاﻟﻴﻤﲔﳓﻮ
.أﻓﻘﻴﺔﻳﺔازو أﺳﻴﺔﺮ اﻟاﳋﻄﻮطوﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺴﻄﺮ
٣٠٢اﻟﺼﻮرة
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٨٢
ﺧﻂ اﻟﻜﻮﰲ- ٣
اﳌﺴﻨﺪاﳋﻂإﱃﻪﺗﺎرﳜوﻳﻌﻮدﻟﻌﺮﺑﻴﺔااﻟﺒﻼدﻬﺎﻋﺮﻓﺘاﻟﱵاﳋﻄﻮطماﻗﺪﻦﻣ
وﻗﺪاﻟﺘﺠﺎرة،ﻦ ﻃﺮﻳﻖﻋﻬﻢإﻟﻴإﻧﺘﻘﻞإذاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳉﺰﻳﺰةﺟﻨﻮبﰲاﻟﺬي ﻋﺮف اﳊﻤﲑي
ﺬاﻫﳝﺘﺎزاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،اﳋﻼﻓﺔﻋﺎﺻﻤﺔﻛﺎﻧﺖاﻟﱵاﻟﻜﻮﻓﺔﻣﺪﻳﻨﺔإﱃﻧﺴﺒﺔاﻟﻜﻮﰲﲰﻰ
درﺟﺔإﱃاﻟﺘﻌﻘﻴﺪﻪﻓﻴوﻳﻜﺜﺮاﻟﺰﺧﺮﻓﺔﰲمﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎوأﻛﺜﺮ،ﻪﺣﺮوﻓﺑﺈﺳﺘﻘﺎﻣﺔاﳋﻂ
اﻷﺣﺮف ﻮرﻬﻇاﳋﻂﻪﺑﳝﺘﺎزﻣﺎﻫﻢأﻟﻌﻞ ،ﻪﺑاﳌﺨﺘﺼﲔﻏﲑﻦﻋاءﺗﻪ ﻗﺮ ﺗﺼﻌﺐ
ﻦ وﻣﻨﺪﺳﻴﺔﻫزﺧﺎرفأوﺷﺠﺮةنأﻏﺼﺎﺻﻮرةﺷﻜﻞﻰﻠﻋﻤﺎتﻠﻛﰲﺔﻠﻣﺸﻜ
اﻟﺒﺴﻴﻂ،اﻟﻘﺪﱘﻬﺎ ﻣﻨﻋﺪﻳﺪةﺻﻮرﻪوﻟ،ﻪزﺧﺎﻓوﺗﻔﺮعﻪﺣﺮوﻓﺗﻌﺎﻣﺪأﻳﻀﺎ ًاﺗﻪﺰ ﳑﻴ
.ﻫﺮواﳌﺰ واﳌﺰﺧﺮفﺮ،واﳌﻀﻔﻨﺪﺳﻲ،اﳍواﳌﺮﺑﻊاﳌﺸﺠﺮ،اﳌﻮرقواﻟﻜﻮﰲ
٤٠٢اﻟﺼﻮرة
ﺧﻂ اﻟﺜﻠﺚ- ٤
ﺣﻴﺚﻦﻣﺳﻮاءﻬﺎوأﺻﻌﺒ،ﻬﺎﺳأور اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﳋﻄﻮطﺻﻞأاﳋﻂﺬاﻫﻳﻌﺪ
ﻦ ﻣاﻟﻨﻮعﺬاﻫﻢﲢﻜإذﺷﻜﻼ،ًﻠﻬﺎأﲨﻤﻳﻌﺘﱪﻪأﻧﻛﻤﺎاﻟﱰﻛﻴﺐ،ﺣﻴﺚﳊﺮف أم ﻣﻦا
ﻳﻌﺪﻻاﳋﻄﺎطنﻓﺈﺬﻟﻚﻟ،ﻪإﺗﻘﺎﻧﰲاﳋﻄﺎطﻗﺪرةﺗﺒﲔﺻﺎرﻣﺔ،ﻗﻮاﻋﺪاﳋﻄﻮط
ﻦﻣوأولاﻷﻣﻮﻳﺔ،اﻟﺪوﻟﺔأواﺧﺮإﱃﻪﺗﺎرﳜوﻳﻌﻮدوأﺟﺎدﻩ،ﻪأﺗﻘﻨإذاإﻻﺧﻄﺎﻃﺎ،ً
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٩٢
ﻗﻄﺮﺚﻠﺛﺗﺴﺎوىﻪﻤﻠﻗﻗﻄﺮن أإﱃﻧﺴﺒﺔ"ﺚﻠاﻟﺜ"بوﲰﻰ،"اﶈﺮرﻗﻄﺒﺔ"اﺑﺘﻜﺮﻩ
واﳊﺮﻛﺎت،ﻪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞﻓﻴﻳﻜﺜﺮﻴﻞ ﲨﺧﻂوﰲاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،ﰲﺔﻠاﳌﺴﺘﻌﻤﺒﻮﺻﺔﻟﻠاﻟﺪاﺋﺮة
ﻦﻣاﻟﻨﻮعﺬاﻢ ﻫوﻳﻘﺴاﻟﺒﻐﺪادﻢﺷﻫﺎواﻟﺸﺠﺮى،اباﻟﺒﻮ ﻦاﺑ:ﻪأﻋﻼﻣﺮﻬأﺷﻦوﻣ
،اتﱰ ﻤﻴﻠﻣأرﺑﻌﺔﺑﺴﻤﻚ اﻟﻌﺎديﻳﻜﺘﺐﻲﻠواﳉاﻟﻌﺎدياﳋﻂ،ﻧﻮﻋﲔاﱃاﳋﻂ
ﻣﺎوﻋﺎدة،اتﻤﻴﻤﱰ ﻠﻣﲦﺎﻧﻴﺔﻓﻴﻜﺘﺐ ﺑﺴﻤﻚ ﻲﻠاﳉأﻣﺎاﻟﺴﻄﺮ،ﻪﺑﻳﻜﺘﺐﻣﺎوﻋﺎدة
ﺬاﻫوﻳﺘﻤﻴﺰﺳﻄﺮ،ﻰﻠﻋأوﻣﺮﻛﺐداﺋﺮىأوﺑﻴﻀﺎويﻠﻰ ﺷﻜﻞﻋﺑﺎﳌﺴﺎﺑﻘﺎتﻳﻜﺘﺐ
ﺷﻜﺎل اﻷأواﻟﻘﺮآﻧﻴﺔﻮﺣﺎتﻠاﻟﻛﺘﺎﺑﺔﰲم وﻳﺴﺘﺨﺪﻪ وﻋﺮﺿﻪﺣﺮﻓﺑﻀﺨﺎﻣﺔاﳋﻂ
.اﳌﺮﻛﺒﺔ
٥٠٢اﻟﺼﻮرة
ﺧﻂ اﻟﺪﻳﻮاﱐ- ٥
ﻳﻌﺪنﻤﻮ واﳌﻀاﻟﺸﻜﻞﺣﻴﺚﻦﻣﻐﺎﻳﺔﻠﻟﲨﻴﻞ وﻣﻨﺴﻖﺧﻂﻮﻫ
ﻋﺼﺮإﱃﻪﺗﺎرﳜوﻳﻌﻮدوﺻﻌﻮدﻩ،وﻧﺰوﻟﻮ،ﻪﺣﺮوﻓﺑﺎﻟﺘﻮاءوﳝﺘﺎزﺮاكاﻷﺗراتاﺑﺘﻜﺎﻦﻣ
ﻣﺰﳚﺎ ًﻪﺣﺮوﻓوﻛﺎﻧﺖاﻟﻔﺎﺗﺢ،ﳏﻤﺪنﻄﺎﻠاﻟﺴﺪﻬﻋﰲﻬﺮاﺷﺘﻪأﻧإﻻﺟﻘﺔ،اﻟﺴﻼ
وﲰﻰ"اﳌﻘﺪس"ﻤﺎﻳﻮﱐاﳍاﳋﻂن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻛﺎﺚ،ﻠواﻟﺜاﻟﻨﺴﺦﺧﻄﻲﻦﻣ
"اﻟﺪﻳﻮاﱐﻰﻠﺟ"اﳋﻂﺬاﻫأﻧﻮاعأﺷﲑﻦ وﻣ،ﻦﻟﺪواوﻳاﰲمﻳﺴﺘﺨﺪنﻛﺎﻪﻷﻧﺑﺎﻟﺪﻳﻮاﱐ
ة ﳌﻞء اﻟﺼﻐﲑ واﻟﻨﻘﻂﳊﺮﻛﺎتاﻪ ﻓﻴوﺗﻜﺜﺮ،نﻛﺎﻷﻏﺼﺎﺎﺑﻚﻣﺘﺸﲨﻴﻞ ﺧﻂﻮﻫو 
ﻦﻣوأﻛﺜﺮﻃﺮﻳﻘﺔ،ﻦﻣأﻛﺜﺮوأﺻﺒﺢﺗﻄﻮروﻗﺪ،اﳊﺮوفﺑﲔاﻟﻨﺎﺷﺌﺔاﻟﻔﺮاﻏﺎت
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٠٣
،ﻦ ﺷﻜﻞﻣأﻛﺜﺮاﲣﺬتاﻟﱵﻪﺣﺮوﻓوﻣﺮوﻧﺔاﳋﻂ،ﺬاﻫأﺻﺎﻟﺔﻰﻠﻋوﻳﺪلﻣﺪرﺳﺔ
ﻦ ﻣﺑﺄﻛﺜﺮاﻟﻮاﺣﺪةاﻟﻌﺒﺎرةﻳﻜﺘﺐنأاﳋﻄﺎطﻰﻠﻋﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞاﻟﺬياﻷﻣﺮ
.ﻔﺘﲔﻠﳐﺘوﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔﺷﻜﻞ 
٦٠٢اﻟﺼﻮرة
ﺧﻂ اﻟﻔﺎرﺳﻲ- ٦
ﻳﺪﻰﻠﻋﺠﺮياﳍاﻟﺜﺎﻟﺚناﻟﻘﺮ ﺑﺪاﻳﺎتأﱃاﳋﻂﺬاﻫﺗﺎرﻳﺦوﻳﻌﻮد
اﻟﻔﺮسنأ، وﻳﻘﺎلﻮيﻬﻠاﻟﻔﺑﺎﳋﻂنﻳﻜﺘﺒﻮ ماﻻﺳﻼن ﻗﺒﻞوﻛﺎاﻟﻔﺮس،اﳋﻄﺎﻃﲔ
ماﻗﺪﻦ ﻣنإاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﻮﺳﻮﻋﺔﰲوردوﻗﺪ،(ﻣﻮزااﻟﻘﲑ )ﺧﻂﻦﻣاﳋﻂﺬاﻫاﺷﺘﻘﻮا
نوﻳﻌﺰو ،ه ١٠٤ﺳﻨﺔنﻛﺎﻠﻴﻖاﻟﺘﻌﲞﻂﲰﻰاﻟﺬيﻔﺎرﺳﻲاﻟاﳋﻂﻦﻣوﺟﺪﻣﺎ
ﺰاﺗﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺸﻜﻞ وﻻ اﻟﱰﻛﻴﺐ، ﳑﻴﻦوﻣاﻟﺘﱪﻳﺰي،ﻠﻰﻋﻣﲑناﻟﻔﻨﺎإﱃاﻋﻪاﺧﱰ 
.ﺪيﻬاﳌﻲﻠﻋنﻄﺎﻠوﺳاﳊﺴﲏﻋﻤﺎدﻪأﻋﻼﻣﻦ وﻣ
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١٣
٧٠٢اﻟﺼﻮرة
ﺧﻂ اﻟﻄﻐﺮاء- ٧
ناﻟﻔﻨﻮ أرﻗﻰﻪأﻧﺜﻮفاﻟﺒﺎﺣﻪﻓﻴوﻳﺮىاﻟﻌﺮﰊ،اﳋﻂﻣﺎ وﺻﻞ اﻟﻴﻪأرﻗﻰﻳﻌﺪ
ﺗﻌﲏاﻟﻄﺮيأواﻟﻄﻐﺮي،أو،ﺮاءاﻟﻄﻐوﻟﻔﻆاﻟﻌﺮﰊ،اﳋﻂﻰﻠﻋاﻟﺘﺰﻳﻴﻨﻴﺔاﳉﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻬﻢﺑﻴﻨﻦﻣﻤﲔﻠاﳌﺴﻔﺎءﻠاﳋﺑﻌﺾﻠﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﻦﻣ، وﻳﻘﺎل أن أولاﻟﻌﻼﻣﺔأواﻹﺷﺎرة
ﻟﻴﻜﺘﺐﺻﻞ اﲣﺪتاﻻﻣﻐﻮﻟﻴﺔﻤﺔﻠاﻟﻜﺬﻩاﳌﻤﺎﻟﻴﻚ، وﻳﻘﺎل ﻫﻦﻣﻣﺼﺮﺳﻼﻃﲔ
،ﻪاﺳﺘﺨﺪﻣﻦﻣأول اﻟﻌﺜﻤﺎﱐاﻻول ﺮادﻣنأﻮرﻬواﳌﺸﻪﻟﻘﺒو ،نﻄﺎﻠاﻟﺴﻢاﺳﻬﺎﻴﻠﻋ
ن ﻳﻜﻮ ﻣﺎﻋﺎدةاﻟﺬيﻠﻪﺷﻜاﻹﺟﺎزةأوﺚﻠاﻟﺜﺧﻂﻦﻣوﻳﺘﺨﺬ،ﻪوﺣﺴﻨﻪﲜﻤﺎﻟوﳝﺘﺎز
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ،ﻻﻣﺎتﺛﻼثأوإﻟﻔﺎت،ﺛﻼثﻦﻣنﻳﺘﻜﻮ إذﻮة،ﻬاﻟﻘإﺑﺮﻳﻖ ﺻﻮرةﻰﻠﻋ
،ﻢاﳊﻜو اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ،واﻷﺣﺎدﻳﺚاﻟﻜﺮﳝﺔ،اﻵﻳﺎتﻦﻣﻛﺜﲑﻛﺘﺎﺑﺔﰲوﻳﺴﺘﻌﻤﻞ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺮاءﺗﻪﻗوﺻﻌﻮﺑﺔاﻟﻐﻤﻮض،ﻪﺼﺧﺼﺎﺋﻦوﻣاﳌﺄﺛﻮرة،ﻗﻮالواﻷ،ﻣﺜﺎلواﻷ
ﻧﺘﻴﺠﺔﻛﺎﻧﺖأواﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﳋﻄﻮطﻦﻣاﳌﺸﺘﻘﺔاﳋﻄﻮطﻦﻣﳎﻤﻮﻋﺔﻟﺬﻟﻚ، ﻫﻨﺎك 
ﻲ،ﻠاﳉواﻟﺪﻳﻮاﱐواﻟﺮﳛﺎﱐ،اﻹﺟﺎزة،ﺧﻂﻣﺜﻞ اﻟﺒﻌﺾ،ﻤﺎﻬﺑﻌﻀﻣﻊﺧﻄﲔﻟﺪﻣﺞ
.واﳌﻐﺮبواﶈﻘﻖ، 
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٢٣
(اﳋﻂ اﳌﻐﺮﰊ)٨٠٢ﻟﺼﻮرة ا
(اﳋﻂ اﻟﺪﻳﻮاﱐ اﳉﻠﻲ)٩٠٢اﻟﺼﻮرة 
أﻫﺪاف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ–ج 
٢٤:ﺪف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﲤﻜﲔ اﻟﺪارس ﻣﻦ 
.وإدراك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺷﻜﻞ اﳊﺮف وﺻﻮﺗﻪﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- ١
١٣٢. ص(. م٥٠٠٢. ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮﻩ: اﻟﻘﺎﻫﺮة. )ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺄ ٢٤
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٣٣
ف ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻊ ﲤﻴﻴﺰ ﺷﻜﻞ اﳊﺮف ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﺮوف ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﲝﺮو - ٢
.ﰲ أول اﻟﻜﻠﻤﺔ ووﺳﻄﻬﺎ وآﺧﺮﻫﺎ
.إﺗﻘﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲞﻂ واﺿﺢ وﺳﻠﻴﻢ- ٣
.إﺗﻘﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﳋﻂ اﻟﻨﺴﺦ أو اﻟﺮﻗﻌﺔ أﻳﻬﻤﺎ أﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪارس- ٤
.إﺗﻘﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر- ٥
.ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﱰﻗﻴﻢ ودﻻﻻ ﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳ- ٦
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺒﺎدئ اﻹﻣﻼئ وإدراك ﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻹﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﻨﻄﻖ - ٧
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻌﻜﺲ، وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻳﻨﺒﻐﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ  ﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻣﺜﻼ واﻟﺘﺎء 
.اﱁ. ..ﳌﻔﺘﻮﺣﺔ واﳌﺮﺑﻮﻃﺔ، واﳍﻤﺰات ا
.ﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎتﺗﺮﲨﺔ أﻓﻜﺎرﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﲨﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺮﰊ اﳌ- ٨
ﺗﺮﲨﺔ أﻓﻜﺎرﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﲨﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻴﲑ - ٩
اﻹﻓﺮاد واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ واﳉﻤﻊ، اﻟﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ، إﺿﺎﻓﺔ )ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺘﻌﻴﲑ اﳌﻌﲎ 
(.اﱁ... اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ 
.ﺗﺮﲨﺔ أﻓﻜﺎرﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ-٠١
.اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع أو اﻟﻔﻜﺮة اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎاﺳﺘﺨﺪام-١١
.ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﱪا ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻌﱪة-٢١
إن اﳍﺪف ﻋﻦ أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، (٧. ، صإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ رﺑﺎﺑﻌﺔ)ﻳﺮىأﻣﺎ 
ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻮ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮاﺿﺢ اﳌﺘﻌﻤﻖ ﻟﺪى اﻷﺳﺎس
٣٤:اﳌﺘﻌﻠﻢ، وﻫﺬا اﳍﺪف اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻫﺪاف ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻫﻲ 
ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت واﻟﻌﻮاﻃﻒ إﻛﺴﺎب اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ - ١
.ﺑﺸﻜﻞ راق ورﻓﻴﻊ وﻣﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺳﻌﺔ اﻷﻓﻖ ورﺣﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاع
٧. ص(. اﻷﻟﻮﻛﺔ. )ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﳕﺎذج ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ. إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ رﺑﺎﺑﻌﺔ٣٤
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٤٣
ﺮاﻋﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳉﻴﺪ إﻛﺴﺎب اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺗ- ٢
.ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
إﻛﺴﺎب اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﰲ ﻋﺮض أﻗﻜﺎرﻩ وﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ - ٣
.واﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺆﺛﺮة ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺘﻠﻘﻲ
ﻗﺔ  ﻨﺌﺔ أو رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻄﺎ- ٤
.ﻟﺼﺪﻳﻖ، أو ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺬﻛﺮات واﳋﻮاﻃﺮ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ-د 
ﺗﺄﰐ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﳌﻜﺎن اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرات، 
وﻻ رﻳﺐ أن ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷم اﻟﱵ 
ﻣﻦ ﰒ ﻓﻘﺪ أﺧﺪت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ أﻫﻢ اﻟﻄﺮق . ﺘﺎﺑﺔﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻹﺳﺘﻤﺎع وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎاﻟﻜ
أوﺳﻊ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ، إذن إن اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي إﴰﻞ و
ﻟﺬا ﻓﺈن اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ . ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة
اﳌﻬﺎرات اﻟﺜﻼث ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ اﻛﺘﺴﺎب ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺠﺎح إﻻ إذا ﰎ اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬﻩ 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺠﺎح إﻻ إذا ّﰎ اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات 
ﳝﻜﻦ إﺑﺮاز أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ و.اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔاﻟﺜﻼث ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ 
٤٤:ﻳﻠﻲ 
.ﻮاﻃﻦوﺷﺮط ﺿﺮور ﶈﻮأﻣﻴﺔ اﳌ. أ ﺎ ﺟﺰ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﺔ- ١
ﻓﻜﺮﻫﻢ : ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ أ ﺎ أداة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ، وﻷﺧﺪ- ٢
.وﺧﻮاﻃﺮﻫﻢ
إذ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎل اﳊﺎﺿﺮ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﻣﻌﱪ اﳊﺎﺿﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، أ ﺎ أداة اﻻ- ٣
ﲟﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ اﻟﻼﺣﻘﻮن، ﻛﻤﺎ ﺑﻨﻤﻂ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﺻﻞ ﺧﲑات اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ
٧١٢-٨١٢. ص( م٥٠٠٢.اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮﻣﺮﻛﺰ :اﻟﻘﺎﻫﺮة).ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺄ٤٤
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٥٣
ف ﳕﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﻄﻊ ﳉﺴﻮر وإ ﺎ ﳊﻠﻘﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﺑﱰ ﻟﻠﺠﺬور اﳊﻀﺎرﻳﺔ أن اﺧﺘﻼ
.واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺎﳋﻄﺎﺑﺎت أو اﳌﺮاﺳﻼت وﺷﱴ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺼﺎل ﻫﻢ ﺳﺎﺋﻞ اﻻأ ﺎ ﻣﻦ أ- ٤
.اﻹﺗﺼﺎل، ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﺔ، أو ﺗﻘﺮﻳﺮ، أو ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
أﻳﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻃﺮﻩأ ﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺲ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﳚﻮل ﳜﺎ- ٥
.اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺷﻌﺮا ﻛﺎن أم ﻧﺜﺮا، أو أي ﻓﻦ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻷدب
أ ﺎ أداة ﳊﻔﻆ اﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻠﻮﻻ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪﻧﺔ، واﻷﺧﺒﺎر اﳌﺨﻠﺪة، واﳊﻜﻢ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ - ٦
ﳌﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻔﺰغ ﻟﻀﺎع اﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻢ، وﻟﻐﻠﺐ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻨﺴﻴﺎن ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺬﻛﺮ،
.إﱃ ﻣﻮﺿﻊ
ﻷﺣﺪاث واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺗﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﻖ، وﺗﻘﻮل اﻟﺼﺪق، أ ﺎ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻮاﻗﻊ وا- ٧
.ﺰ اﳌﻤﺎﻷةﺗﺸﻬﺮ اﳌﻜﺘﻮب، ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﲡﻬﺮ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻴ
ن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻹﻫﺘﻤﺎم ﰲ اﻹﺳﻼم، ﻓﺎﻃﻮل آﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮأن إ- ٨
ﺗﺒﲔ ٥٤"ٍﻦ ِإَﱃ َأَﺟٍﻞ ُﻣَﺴﻤﻰ ﻓَﺎْﻛﺘُﺒُـْﻮﻩ ُﻳَﺄﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ آَﻣﻨُـْﻮا ِإَذا َﺗَﺪاﻳَـْﻨُﺘْﻢ ِﺑَﺪﻳ ْ"اﻟﻜﺮﱘ 
ﺻﻔﺎت اﻟﻜﺎﺗﺐ و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﻤﻠﻲ واﻟﺸﻬﺪاء ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ، وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺼﻐﲑ 
أن اﻟﺮﺳﻮل اﻟّﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻮ ﺟﻌﻞ ﻓﺪاء اﻷﺳﺮى وﰲ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮة.ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن
ﻠﻢ اﻷﺳﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺸﺮةﰲ ﺑﺪر أن ﻳﻌاﻟﻘﺮﺷﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
.اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻘﺮأة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻦ ﺻﺒﻴﺎن 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ أداﺋﻴﺔ–ه 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻐﻮي واﺳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ، وﻫﻲ ﳝﺜﺎﺑﺔ اﳌﺨﱪ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻪ  
. ﻟﻐﻮﻳﺔ وﻣﻌﺎرف، وﻣﻬﺎرات ﻋﻘﻠﻴﺔ، وأداﺋﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﱪات 
.ذاﺗﻪ اﳌﺮأة اﻟﱴ ﺗﻌﻜﺲ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔوﻫﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ 
.(٢٨٢، اﻳﺔ٢ﺟﺰء )ﻟﺒﻘﺮةﺳﻮرة ا،اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ٥٤
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٦٣
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ أداﺋﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱴ ﲡﺮي ﰲ ﺷﻜﻞ 
ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، وﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻷ ﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻖ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻜﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ رﻣﻮز ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ا ﺮدة اﻟﱴ ﳝﺘﻠﲢﻮل اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺼﻮر 
.ﻣﺆﺛﺮة، وﰲ ﲨﻠﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ أو اﻟﻀﻤﻮن
وﺗﻌﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ أوﱃ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﺔ أداﺋﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ 
ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺴﺎ ﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻘﺼﻮدة ﻋﱪ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮي، اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ اﳌﻨﺤﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ 
إﱃ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ، أﱃ ﺟﺎﻧﺐ أ ﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﰲ إﺗﻘﺎ ﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﻌﺐ ﻣﻬﺎرات
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ إن إﻧﺘﺎج اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء 
وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﻷن اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺴﺘﺨﻀﺮ اﻷﻓﻜﺎر . واﳌﺮاﺟﻌﺔ
.واﻷﻣﺜﻠﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاد ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺗﺘﻢ وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ( ١١٠٢اﳍﺎﴰﻲ ﻓﺨﺮي، )وﻳﺮى 
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻠﻐﺔ أداة ﻻﻛﺘﺸﺎف اﳌﻌﲎ وﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت، 
اﳌﻮﺿﻮع واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺴﱪ أﻏﻮار اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱴ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ، ﰒ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ 
ﺸﻌﺮ ﻣﻌﻬﺎ أن ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻳﻨﻘﻞ واﳊﺠﺞ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳ
٦٤.إﱃ اﻟﻘﺎرئ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺑﻮﺿﻮح
أﺑﻌﺎد اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ–و 
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺪرك ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﻣﺘﻼزﻣﲔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ 
٧٤:ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﳘﺎ 
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﱰاﻛﻴﺐ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ : اﻟﺸﻜﻞ أم ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﻠﻔﻈﻲ - ١
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﳜﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﺮف اﻟﻠﻐﻮي ﻛﻮﻋﺎء ﳛﻤﻞ ﺑﻨﺎت واﻟﻘﻮاﻟﺐ
.أﻓﻜﺎرﻩ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﱵ رﻏﺐ ﰲ إﻳﺼﺎﳍﺎ إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ
٨. ص(. اﻷﻟﻮﻛﺔ. )ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﳕﺎذج ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ. إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ رﺑﺎﺑﻌﺔ٦٤
٩. ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ٧٤
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٧٣
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﻘﺎﺋﻖ : اﳌﻀﻤﻮن أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﳌﻌﻨﻮي اﳌﻌﺮﰲ - ٢
ﺗﻪ اﻟﻮاﻋﻴﺔ، واﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﺎﱐ واﳋﱪات اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮاء
.ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻪ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎو
ﲟﺎ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﻘﻌﺪة، وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرا ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻮﻟﻴﺪا 
ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻟﻸﻓﻜﺎر واﻟﺘﺼﻮرات وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻮﻏﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﰲ ﺻﻮرﻩ
ﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻣﺆﺛﺮة، ﻓﺈن اﻹﻫﺘﻤﺎم ﳚﺐ أن ﻳﺘﺠﻪ إﱃ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا
ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ رﺳﺎﺋﻠﻪ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، واﻟﱰﲨﺔ، واﳌﺮاﺟﻌﺔ، 
وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ . إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﱵ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﻨﺸﺮ
.ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﺮاﺑﻄﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻔﻜﻜﺔ
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ–ز 
ﳊﺎﺻﻞ اﳌﺆﺛﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻟﺘﻨﺎول ا
:أﻗﺴﺎم، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﻬﺎرة اﳋﻂ- ١
إذا اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﺘﺴﺎوي ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷﺟﻨﺎﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ 
ﳊﺎل، ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف وﰲ ﻫﺬا ا. ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻼ ﻇﻬﺮت اﳌﺴﻨﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ
:اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ وﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف اﻟﻼّﺗﻨﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 
أﻣﺎ اﳊﺮوف اّﻟﻼﺗﻨﻴﺔ اﻟﻴﺪوﻳّﺔ ُﺗﺴﻠﺴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﳊﺮوف ﺑﻌﺪﻫﺎ، وأﻣﺎ اﳊﺮوف ( أ)
وﻣﻦ اﳊﺮوف . اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ اﻟﻴﺪوﻳّﺔ أو اﳌﻄﺒﻌّﻴﺔ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻻ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺎ ﻛﻮن ﺳّﺘﺔ ﺣﺮوف ﻻ ﳝﻜﻦ ُﺗﺴﻠَﺴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ  ﺣﺮوﻓاﳍﺠﺎﺋﻴﺔ 
وﻫﻲ اﻷﻟﻒ واﻟّﺪال واﻟّﺬال واﻟﺮاء واﻟﺰّاء واﻟﻮاو، وﺑﻘّﻴﺘﻬﺎ اﺛﻨﺎﻳﻦ وﻋﺸﺮون ﺣﺮوﻓﺎ 
. ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ
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٨٣
ﰲ اﳊﺮوف اﻟﻼّﺗﻨﻴﺔ ﻛﻮن ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮف اﻟﺘﺎّج ﻣﻨﻬﺎ ﰲ أول اﳉﻤﻠﺔ وﻻ ﰲ اﳊﺮوف ( ب)
٨٤.ﻴﻤﲔ إﱃ اﻟﻴﺴﲑﻦ اﻟﻴاﳍﺠﺎﺋﻴﺔ واﳊﺮوف اﻟﻼﺗﻨﻴﺔ ﳐﺘﺒﻔﺔ وﻫﻲ ﻣ
ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ اﳊﺮوف اﻟﻼّﺗﻨﻴﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻌﺾ ( ج)
ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﳊﺮوف اﻟﻼّﺗﻨﻴﺔ وﻟﻜﻦ وﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ . ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ
وﻟﺬاﻟﻚ ﻟﺰم اﳌﺪّرس أن ﻳﺪّرس . ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮح ﺻﻮت اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺴﺘﺨﻤﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﻬﺎرة  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  اﳊﺮوف 
.ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋّﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺮح اﳌﺪرس ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﺰم أن ﻳﺸﺮح ﻣﺴﺎة اﳊﺮوف ( د)
وﻟﺘﻜﻤﻴﻞ . اﺧﺘُِﻠﻔﺖ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ ﻛﻤﺜﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺜﺎء واﳋﺎءاﳌﻌّﻴﻨﺔ اﻟﱵ 
.ة وﻣﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ اﳌﺪّرس ﰲ اﻟﺴﺒﻮر 
وﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠّﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ 
. ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎل، ﻟﺰم اﳌﺪرس أن ﳝﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰒ ﻳﻘﻠﺪﻩ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.)gniypoc(
اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎل ُﻛﺘﺒﺖ اﳊﺮوف . وﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺪﻓﱰ اﻟﺴﻄﺮﻳﺔ
أﻣﺮ اﳌﺪّرس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻜﺘﺒﺎ أﺛﺮ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺣﱴ وﺿﺤﺖ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ ﻏﲑ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، و 
٩٤.اﻟﻨﻘﻄﺔ وﺷّﻜﻠﺖ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ
. ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ اﳌﺪرس اﻟﺼﺎﺑﺮ واﻟﺴﻌﻲ ﻣﺮاراﻗﺪ اﺣﺘﺎج 
وإذا اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻴﺪوﻳّﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻨﺬ اﻷوﱃ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﺎدة  
ا ﻟﻘﺴﻢ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﰐ واﺳﺘﻄﺎع اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻛﻔﺎﺋﺘﻬﻢ ﻣﻔﻴﺪة ﺟﺪ ّ
٠٥.اﳊﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﺑﻐﲑ اﻟّﺼﺐ
٥١ .mlH .)٩٠٠٢ : gnudnaB( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .nazzI damhA ٨٤
٨٥١-٧٥١. ص. ﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﳌ٩٤
٩٥١. ص. اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ٠٥
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٩٣
اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ–ح 
ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺪار ﺳﲔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة 
ﺗﺘﻔﺎوت اﻟﻨﻈﺮة إﻟﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻌﻠﻤﻪ، واﻟﺪاﻋﻴﺔ إﱃ ﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ 
.ﻜﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮنﳑ
وﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻋﺎﺋﻖ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻣﻼء اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﲤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺼﻮر ﺎ 
١٥:اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، وﳝﻜﻦ إﲨﺎل ﻫﺬﻩ ﻣﻨﻬﺎ 
اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻜﻞ- ١
ﻼف ﺑﲔ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺮﺳﻢاﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﺧﺘ- ٢
. اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ- ٣
.اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ- ٤
.  اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﺗﺼﺎل اﳊﺮوف ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻨﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ- ٥
٩٢- ٤٢. ص(. م٢٠٠٢. دار أﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ: اﻷردن -ﻋﻤﺎن).اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﻣﻼء. ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺴﻦ ﻫﺪﻳﺐ١٥
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٠٤
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻮد وﺑﻨ،وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ،ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚﳛﺘﻮى ﻫﺬا اﻟﺒﺎب
.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻠﻴﻞوﲢاﻟﺒﺤﺚ،
اﻟﺒﺤﺚﻧﻮع-أ
اﻟﻜﻴﻔﻴﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔﳘﺎوﲔﻗﺴﻤإﱃﺗﻨﻘﺴﻢاﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔأنﻋﺮﻓﻨﺎﻛﻤﺎ
اﻟﱵاﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔو)fitatitnauK(.اﻟﻜﻤﻴﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔو)fitatilauK(
واﻷرﻗﺎماﳊﺴﺎبﻓﻴﻬﺎﻳﻜﻮنﻓﺈ ﺎاﻟﻜﻤﻴﺔاﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻋﻜﺲو.اﻟﻌﺪدﻳﺔاﻷرﻗﺎمﻋﻦﺗﺴﺘﻐﲎ
.اﻟﻌﺪدﻳﺔ
. و اﻟﻜﻤﻴﺔأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻄﺮﺑﻴﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﲝﺚ وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ووﺻﻔﻴﺔ ﺑﺎﻗﱰاب ﻧﻮﻋﻰوإن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 
أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻧﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل . اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻷوﱃ و
.وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻌﺔ. اﳊﺴﺎب واﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ-ب
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻠﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧ: اﻟﺒﺎب اﻷول - ١
وﲢﺪﻳﺪﻩاﳌﻮﺿﻮعوﺗﻮﺿﻴﺢ ﻩﺣﺪودﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و ﺚ واﻟﺒﺤوأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪ
.واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
:ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم، وﻫﻲ : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ - ٢
أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ و اﳋﻂاﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻌﺮﻳﻒ : اﳋﻂ، ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢﻣﻔﻬﻮمﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ(أ)
اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳋﻂ اﳋﻂ و أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﳋﻂ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ و ﻣﻌﺎﻳﲑ
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١٤
و ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊأﺳﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ و ﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﳋﻂ و 
.ﺗﺪرﻳﺲ اﳋﻂﻃﺮق و أﻧﻮاع 
ﺻﻮر اﳊﺮوف و ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ: ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﻴﻬﺎ (ب)
اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ و ﻓﻮاﺋﺪ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻟﺘﺪرﻳﺲ و ﻗﻮاﻋﺪ إﺗﻘﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ﻣﺮﺣﻠﺔ 
.اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﺔﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑ
اﳋﻂو أﻧﻮاع اﳋﻂﻛﺘﺎﺑﺔﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة  : اﳋﻂ، ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة  ( ج)
أﺑﻌﺎد اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ أداﺋﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻫﺪاف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و أﳘﻴﺔ و 
.ﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔو أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣ
ﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﺧﻄ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ (د)
.وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
:ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، وﳘﺎ . دراﺳﺔ ﻣﻴﺪﻧﻴﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ( ه)
:، ﻓﻴﻬﺎ رﺟﻮاﺳﻴﺪو ﻨﻮرﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ اﻟاﳌﶈﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻦ ( ١)
و ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺪرﺳﺔ و اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺒﻌﺜﺔ اﳌﺪرﺳﺔ و ﻫﻴﻜﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ و أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  و أﲰﺎء اﳌﺪرﺳﲔ 
.ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ و ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻛﻴﻒ ﻋﻦ ﻬﺎﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﲢﻠﻴﻠ( ٢)
اﳋﻂ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺔ "ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ"ﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب ﺑﺎ
.رﺟﻮاﺳﻴﺪو ﻨﻮرﺔ ﺟﺒﻞ اﻟﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴ
اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ: ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، وﳘﺎ : اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ( و)
.ﺣﺎتواﻻﻗﱰا
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٢٤
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت-ج
aracnawaw()ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ - ١
ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف واﳌﺮاد  ﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
ﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﶈﺔ اﳌﺪارﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺔﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜوﺗ٢٥.اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻄﺒﻴﻖ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻣﻨﻬﺞ، وﳌﻌﺮﻓﺔ و ﺗﺎرﳜﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺎﻫﻮﻳﺘﻬﺎ: ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل 
".ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ"ﻛﺘﺎبﺳﺘﺨﺪامﺑﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
)isavresbO(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ - ٢
ﺴﺘﻌﻤﻞ وﺗ٣٥.ﻟﺒﺎﺣﺚﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة وﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱴ ﲝﺜﻪ ا
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻣﻨﻬﺞ، ﻛﻴﻒاﻟﻔّﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﺎدة ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ
".ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ"ﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب ﺑﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻄﺒﻴﻖو 
)isatnemukoD(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ- ٣
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ وا ﻼت واﳉﺮاﺋﺪ وﻏﲑ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻣﻨﻬﺞﻋﻦاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖﻫﺬﻩ٤٥.ذﻟﻚ
اﳋﻂ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  " ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ"و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﺬا اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖو.رﺟﻮاﺳﻴﺪو اﻟﻨﻮرﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ 
. اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ-د
اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ آﻟﺔ أو اﻷدوات اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
:وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻵﺗﻴﺔ . ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
.atpiC akeniR : atrakaJ( .kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS ٢٥
٥٣١ .mlH .)٠١٠٢
٩٠١. ص.اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ٣٥
١٣١ .mlh. nakididneP naitileneP igolodotem pakgneL naudnaP .noqifsuM .M ٤٥
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٣٤
وﺗﻜﻤﻠﻬﺎ ﺑﺂﻟﺔ ﺟﺪول ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ - ١
.اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳊﺎل: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ - ٢
. أو اﳊﺪﻳﺚ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ : ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ - ٣
".ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﺑﺔ اﻻﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎ"ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻦاﳌﺪرﺳﺔ و ﻗ
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت-ه
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا 
ﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم وﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻗﱰاب ﻧﻮﻋﻲ، . اﻟﺒﺤﺚ
. ﻨﺔﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻴﺸﺮح اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﻌﻴﻤﺎت اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻜﺘﺴﺒﺔاﻟﻜﻠ
sisylanA(أﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲو
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،)namrebuH(وﻫﻮﺑﲑﻣﺎن)seliM(وﻓﻘﺎ ﳌﻴﻠﺰ )evitcarenI
)ataD nalupmugneP(ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت - ١
اﻛﺘﺴﺎبﻫﻮاﻟﺒﺤﺚأﻏﺮاضﻷناﻟﻌﻠﻤﻲ،اﻟﺒﺤﺚﰲاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﳋﻄﻮةوﻫﻮ
.ﲝﺜﻪﻟﻴﺘﻢواﳌﻈﺎﻫﺮاﳌﻌﺎرفﺑﻪﺼﻞﲢأنﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺴﺘﻄﻴﻊﺗاﻟﻌﻤﻞاو ﺬاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
)ataD iskudeR(ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت - ٢
واﻟﱰﻛﻴﺰاﳌﻮﺿﻮﻋﺎتاﺧﺘﻴﺎرﻳﺘﻀﻤﻦاﻟﺬياﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺘﺤﻠﻴﻞاﻟﻃﺮﻳﻘﺔوﻫﻮ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،ﻋﻦاﻟﻮاﺿﺢاﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﻌﻄﻰاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻠﺨﻴﺺإناﳌﻬﻤﺔ،اﻷﺷﻴﺎءﻋﻠﻰ
٥٥.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺘﺤﻠﻴﻞاﻟﻋﻤﻠﻴﺔﰲﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜاﻟﺴﻬﻮﻟﺔﻌﻄﻰﺗو 
.D & R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP : nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS ٥٥
٨٣٣ .mlh
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٤٤
)ataD naijayneP(ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت - ٣
ﻠّﺨﺺﺗنأﺑﻌﺪ٦٥.اﳋﻼﺻﺔﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺴﺘﻨﺘﺞﺗﻗﺒﻞاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻟﻴﻌﺮضﻋﻤﻠﻴﺔوﻫﻮ
ﻓﻬﻢﻋﻠﻰﻟﺴﻬﻮﻟﺔاﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻋﺮضﻫﻲاﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻓﺎﳋﻄﻮةاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ
.اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺒﺤﺚ
)nalupmiseK nakiraneP(اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج - ٤
ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺖَﻋِﻤﻠ َﺑﻌﺪاﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺒﺤﺚﰲاﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻧﺘﻴﺠﺔوﻫﻮ
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﻷﺧﲑةﻓﺎﳋﻄﻮة.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتوﻋﺮضاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،وﺗﻠﺨﻴﺺاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،ﲨﻊﻋﻦ 
٧٥.اﺳﺘﻨﺘﺎجﻫﻲتﺎاﻟﺒﻴﺎﻧ
٩٣٣-٠٤٣. ص.اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ٦٥
٥٤٣. ص.اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ٧٥
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٥٤
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧّﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ : ﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻠﲔ وﳘﺎ
.وﲢﻠﻴﻠﻬﺎﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتواﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ, ﻨﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﺟﺒﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻨﻮراﻟﺟﺒﻞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔﻋﻦﻟﻤﺤﺔاﻻولاﻟﻔﺼﻞ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻨﻮراﻟﺟﺒﻞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔﻫﻮﻳﺔ-أ 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻨﻮراﻟﺟﺒﻞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺪرﺳﺔ:اﳌﺪرﺳﺔاﺳﻢ- ١
٦٦ورو۱٦راﺗﺎﻣﻨﺠﺎاﻟﺸﺎرع:اﻟﻌﻨﻮان- ٢
ﻛﺎﻟﻮران:اﻟﻘﺮﻳﺔ- ٣
ﲤﺎن:اﳌﻨﻄﻘﺔ- ٤
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ:اﳌﺪﻳﻨﺔ- ٥
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔﺟﺎوى:اﻟﻮﻻﻳﺔ- ٦
٤۵٦۵۸۸۳۳۳۰: اﳍﺎﺗﻒرﻗﻢ- ٧
۵۹۹٦: اﻟﺘﺄﺳﻴﺲﺳﻨﺔ- ٨
)B(ب:اﳌﺪرﺳﺔﺷﻬﺎدة- ٩
.dP.Sﻛﻮﺳﺘﻴﻴﺎﻧﺎ،ﻟﻴﻨﺎ:اﳌﺪرﺳﺔرﺋﻴﺲ-٠١
٦۰٦۰۵۳٦۳٤٤۵۱: اﻟﺘﻮﻇﻴﻒرﻗﻢ-١١
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٦٤
اﻟﻤﺪرﺳﺔﺗﺎرﻳﺦ-ب 
ﻣﺪارسإﺣﺪىﲤﺎنﻣﻨﻄﻖﻛﺎﻟﻮرانﻗﺮﻳﺔﻨﻮراﻟﺟﺒﻞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺪرﺳﺔ
اﳌﺪرﺳﺔوﻫﻲ،۵۹۹٦اﻟﺴﻨﺔﰲاﳌﺪرﺳﺔﻫﺬﻩأّﺳﺲﻗﺪﺳﻴﺪوارﺟﻮ،ﻣﺪﻳﻨﺔﰲﳑﺘﺎزة
اﻟﺬﻳﻦاﳌﺴﻠﻤﲔﻧﺴﻞﻟﻠﻮﺟﻮدﻓﻬﻮﻣﻨﻬﺎاﻟﻐﺮضأﻣﺎاﻟﻘﺪﱘ،ﰲﺳﻼﻣﻲاﻹاﻟﺪﻳﻦﳌﻌﻠﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺪرﺳﺔوﺗﻘﻊ.واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﳌﻌﺎرفﻟﻔﻬﻢوﻳﻘﺎدرونواﻟﺘﻘﻮىآﻣﻨﻮا
اﻟﻌﻠﻮمﺪرﺳﺔاﳌﻫﺬﻩﰲاﻟﻄﻼبﺗﺘﻌﻠﻢ،٦٦ورو۱٦راﺗﺎﻣﻨﺠﺎﺷﺎرعﰲﻧﻮرﺟﺒﻞ
أﻟﻜﱰوﱐ ّﻛﻤﺎﻟﻠﻄﻼباﳌﻬﺎرياﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻫﻨﺎكﻷنأﻳﻀﺎ،واﳌﻬﺎرﻳﺔواﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔاﻟّﺪﻳﻨﻴﺔ
وﺣﻮﳍﺎﺳﻴﺪوارﺟﻮﻣﺪﻳﻨﺔﻣﻦﻳﺄﺗﻮنﻓﻴﻬﺎﺗﺘﻌﻠﻤﻮناﻟﺬﻳﻦواﻟﻄﻼبواﳊﻴﺎﻃﺔ،واﻟﺴﻴﺎرات
.واﳉﻴﺒﻮوﻻﻣﻮﳒﺎنﻃﻮﺑﺎنﻣﺪﻳﻨﺔﻣﻦاﳌﺜﺎلﺳﺒﻴﻞﻋﻠﻰ
ﻟﻴﻨﺎﻓﻬﻲاﻵنﺣﱴاﻟﻘﺪﱘﺬﻣﻨﺳﺔاﳌﺪر ﻫﺬﻩﻣﻦاﳌﺪرﺳﺔرﺋﻴﺲاﺳﻢأﻣﺎ
٨٥.ﻛﻮﺳﺘﻴﻴﺎﻧﺎ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻧﻮرﺟﺒﻞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔواﻟﺒﻌﺜﺔاﻟﺮؤﻳﺔ-ج 
ﲤﻠﻚﺳﻴﺪوارﺟﻮﺗﺎﻣﺎنﻛﺎﻟﻮرانﻧﻮرﺟﺒﻞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺪرﺳﺔﻛﺎﻧﺖ
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎواﻟﺒﻌﺜﺔاﻟﺮؤﻳﺔ
)isiV(اﻟﺮؤﻳﺔ- ١
)KETPI(.ﰲوﺗﻄﺒﻴﻖ)QATMI(ﰲﻓﺎﺋﻘﺔﻫﻲاﳌﺪرﺳﺔﻫﺬﻩﻣﻦاﻟﺮؤﻳﺔ
)isiM(اﻟﺒﻌﺜﺔ-٢
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎاﳌﺪرﺳﺔﻫﺬﻩﳝﻠﻜﻬﺎﻲ اﻟﺘﯩاﻟﺒﻌﺜﺔﻛﺎﻧﺖ
.ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔاﳌﻮﻇﻔﲔﲨﻴﻊﻣﻊاﺳﺘﻤﺮارا)QATMI(ﺗﻄﺒﻴﻖ(أ)
٨١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ٢١ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦﻤﻌﺔﻳﻮم اﳉﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﻧﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻹ٨٥
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٧٤
وﻳﺪوﻳﺔوﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ،ﲪﻴﺪة،اﺟﻴﺎﻻﻳﺼﲑواﻟﻜﻲاﻟﻄﻼبﺷﺨﺼﻴﺔﻣﺴﺎﻋﺪة(ب)
.اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲﻣﺴﺎﺑﻘﺔواﻋﺪاد
.اﻟﻄﻼبﻋﻠﻰوﺗﺮﻛﻴﺰااﻟﺸﺎﻣﻞاﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻣﻨﻬﺞﻣﻦﺗﻄﺒﻴﻖ(ج)
.٩٥ﺗﻴﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻋﻠﻰﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦﻟﻴﺼﲑواوﺗﻮﺟﻴﻬﺎﲣﻄﻴﻄﺎاﻟﻄﻼبﺗﺪرﻳﺐ(د)
٨١٠٢رسﻣﺎ٣٢ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺛﻨﲔﻳﻮم اﻻاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﻧﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٩٥
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٤٨
 د-ﻞﻜﻴﻫﺔﻤﻈﻨﻤﻟاﺔﺳرﺪﻤﻠﻟﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟاﺔﻴﻣﻼﺳﻹاﻞﺒﺟﻟارﻮﻨﺟراوﺪﻴﺳ ﻮ
ةرﻮﺼﻟا٤٠١
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٩٤
ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻨﻮراﻟﺟﺒﻞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔﻤﺪرﺳﺔﺑاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞأﺣﻮال-ه 
ﻟﻔﻬﻢاﻟﻄﻼبﻛﺜﲑﺗﺴﺎﻋﺪاﻟﻮﺳﺎﺋﻞوﻫﺬﻩﻣﻬﻤﺔ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞنإ
ﻨﻮراﻟﺟﺒﻞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺪرﺳﺔﰲﺗﺴﺘﻌﻤﻞاﻟﱵاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔواﻟﻮﺳﺎﺋﻞاﻟﺪرس،
:ﻳﻠﻲﻤﺎﻛﺳﻴﺪوارﺟﻮ
١.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ
٠٦.ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻨﻮرﻟاﺟﺒﻞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻋﻦ
اﻟﺤﺎلاﻟﻌﺪداﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻟﺮﻗﻢ
ﺟّﻴﺪ٨ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺬاﻛﺮة١
ﺟّﻴﺪ١ﻏﺮﻗﺔ اﳌﺪّرﺳﲔ٢
ﺟّﻴﺪ١ﻏﺮﻗﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ٣
ﺟّﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺳﺘﺸﺎرة٤
ﺟّﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ اﻹدارة٥
ﺟّﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﻦ٦
ﺟّﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺔ٧
ﺟّﻴﺪ١ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻬﺎرات٨
ﺟّﻴﺪ١ﻞ اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﲑﻣﻌﻤ٩
٨١٠٢إﺑﺮﻳﻞ ٦١ﻧﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮ، ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟ٠٦
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٠٥
ﺟّﻴﺪ١ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ٠١
ﺟّﻴﺪ١ﻣﻌﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ١١
ﺟّﻴﺪ٨اﻟﺴﺒﻮرة٢١
ﺟّﻴﺪ١ﻣﻜﺘﺒﺔ٣١
ﺟّﻴﺪ١ﻣﺴﺠﺪ٤١
ﺟّﻴﺪ١ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻄﻼب٥١
. ﻨﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟأﺳﻤﺎء اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ -و 
٢.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
١٦.اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﻧﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻋﻦ أﲰﺎء اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ 
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔاﻟﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔاﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔاﻟﺮواﻳﺔ اﺳﻢ اﻟﻤﺪرساﻟﺮﻗﻢ
رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔdP.Sﻟﻴﻨﺎ ﻛﻮﺳﺘﻴﺎﻧﺎ١
أﺳﺘﺎذةﻋﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتdP.Sأﻣﻴﻨﺔ اﻟﺰﻫﺮﻳﺔ٢
ﻣﺎﻣﻴﻚ ﻓﻮﺋﻴﺪة٣
dP.S
ﻋﻠﻢ ا ﺘﻤﻊ 
أﺳﺘﺎذةاﻟﺸﺎﻣﻞ
٨١٠٢ﻣﺎرﻳﺲ٣٢ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻹﺛﻨﲔﻳﻮم ااﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﻧﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮ،ﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟ١٦
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١٥
أﺳﺘﺎذةاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتdP.Sﻴﺪةﻟﻴﻠﻴﻚ ﲪ٤
أﺳﺘﺎذةاﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔdP.Sﻓﱰﻳﺎ اﻟﻔﺔ٥
ﳏﻤﺪ ﻋﺎرﻳﻒ رﲪﻦ٦
T.S
أﺳﺘﺎذ وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
أﺳﺘﺎذةاﻟﻘﺮأن واﳊﺪﻳﺚA.gA.Sﻳﻮﱐ ﺣﻜﻤﺔ٧
ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي٨
.srD
ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ 
أﺳﺘﺎذاﻹﺳﻼم
أﺳﺘﺎذةﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﻧﺪوﻧdP.Sرﻳﻨﺎ ﻣﺸﻬﻮرﻳﻦ٩
أﺳﺘﺎذةﻋﻘﻴﺪة اﻻﺧﻼقI.dP.Sدﻳﲏ اﻳﺮدﻳﺎﻧﺎ٠١
أﺳﺘﺎذةاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔdP.Sاﺳﻨﺎواﰐ١١
أﺳﺘﺎذاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎتdP.Sدوي وﻫﻴﻮدي٢١
أﺳﺘﺎذةﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻼدﻳﺔdP.Sﻳﻮﱐ اﺳﺘﻮﰐ٣١
أﺳﺘﺎذأﻣﲔ اﳌﻜﺘﺒﺔ-ﺳﺎﻣﺴﻮل ﻋﺎرﻳﻔﲔ٤١
ﻓﺠﺮ ﺑﺮادﻧﺎ ﻣﻮﻛﱵ٥١
soS.S.M
أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ
أﺳﺘﺎذواﳉﻤﺎﻋﺔ
ﳏﻤﺪ ﻓﻮزي٦١
dP.S
ﻓﻦ اﳋﻂ 
أﺳﺘﺎذاﻹﺳﻼﻣﻲ
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٢٦.ﻨﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ - ز 
ﻛﻠﻬﺎاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﻧﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺪرﺳﺔﰲاﻟﻄﻼبﻋﺪد
١٦٤٠اﻟﺪراﺳﻴﺔاﻟﺴﻨﺔ/اﻟﻔﺼﻮلاﻟﻌﺪدﻫﺬاﻓﺘﻔﺼﻴﻞﻃﻼب،٥٥٩ﻫﻲ٥٦٤٠ﰲ
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎ
٣.٤اﻟﻠﻮﺣﺔ
.ﻨﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔﰲاﻟﻄﻼبﻋﺪدﻋﻦ
اﻟﻌﺪداﻟﻔﺼﻞاﻟﺮﻗﻢ
١A IIV١
١B IIV٢
١C IIV٣
١A IIIV٤
١B IIIV٥
١C IIIV٦
١A XI٧
١B XI٨
١C XI٩
٨١٠٢ﻣﺎرﻳﺲ٣٢ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻹﺛﻨﲔﻳﻮم اﺪوارﺟﻮ،اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﻧﻮر ﺳﻴﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟ٢٦
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ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
،ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﻣﺪرسﻫﻲواﻟﺒﺤﺚﻣﺼﺎدرﻣﻦاﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎﺋﺞﺔﻟﺒﺎﺣﺜاﺖﻧﺎﻟ
سﻣﺪر ّاﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻣﻦاﻟﺒﺤﺚوﻓﺎﻋﻞ.واﻟﻮﺛﺎﺋﻖواﳌﻼﺣﻈﺔاﳌﻘﺎﺑﻠﺔﺑﻄﺮﻳﻘﺔواﻟﻄﻼب
ﻣﻨﻪاﻟﻨﺘﺎﺋﺞوأﻣﺎ.ﳏﻤﺪ ﻓﻮزياﻷﺳﺘﺎذﻫﻮو(أ)ﺜﺎﻣﻦ اﻟاﻟﻔﺼﻞﰲﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ 
.ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﺗﻌﻠﻴﻢﰲاﳌﻌﻠﻢ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻋﻠﻰﺗﺘﻀﻤﻦ
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ "ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ"ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -أ 
.ﻨﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺑ( أ)
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت- ١
ﻣﻨﺬ ٣١٠٢اﻟﻨﻮر اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻃّﺒﻖ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ 
إذن ﻃّﺒﻖ اﳌﻨﻬﺞ ، ﻛﻞ اﳌﺎدة ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ،٥١٠٢/ ٤١٠٢اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
ﻫﻨﺎك اﻟﺘﻐّﲑ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﺣﱴ اﻵن٧١٠٢-٦١٠٢اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ ﻣﻨﺬ 
، واﳌﻌﻴﺎر ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﻂوﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﻌﺎﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻠﻨﺠﺎح اﻟﻄﻼب٣١٠٢
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺪﺧَﻞ . اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲو ،أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻖواﳌﻌﻴﺎر اﻟﻌﻤﻠﻲاﶈﺘﻮى،
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وأﻣﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎءة 
اﻟﻄﻼب ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر وﻏﲑ اﻹﺧﺘﺒﺎر، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ 
ﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪة و اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراس  ﻋﻠﻰ ﻣاﻟﻘﺒﻠﻲ ﻳﻌﲏ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة
.و ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﱂ ﺗﻘﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼ وﻣﺘﻌﺪل, اﳌﺪرﺳﻴﺔ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻌّﺪ , اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻫﻮ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻗﺒﻞ ﻳﺒﺪأ اﳌﻌﻠﻢ دراﺳﺔ
واﻟﻜﻔﺎءة ،ﻣﺜﻞ أﺻﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻹﻋﺪادوﻛﻠﻪ ُﻳﺸﻤﻞ ﰲ ،اﺳﺘﻌﺪاَد ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
،وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻴﺔواﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ،واﳌﺪﺧﻞ،واﳌﺎّدة،واﳌﺆﺷﺮة،اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺞ و . وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ،وﺷﻜﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ،واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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ﺗﻨﻈﻴﻢﺧﻼلﻣﻦﻟﻌﺎماﻟﺪراﺳﻲاﳌﻨﻬﺞﺗﻌﻠﻢوﻳﺪﻋﻢ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﻓﻴﻪ
اﻟﺘﻌﻠﻢوﻣﻮارداﳌﻌﻠﻤﲔﻣﻊاﳌﺘﻌﻠﻤﲔﺑﲔﺗﻌﻠﻤﻲﻛﺘﻔﺎﻋﻞﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻠﻮاﺋﺢ
.اﻟﺘﻌﻠﻢﺑﻴﺌﺔﰲ
ﳛﺘﺎج اﳌﺪرﺳﻮن إﱃ ﺧﻄﺔ ﻋﺮﻓﻨﺎﻛﻤﺎﻓﻴﻪ،ﻣﻬﻢﻋﻨﺼﺮﻫﻮﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ
. واﳌﻘﺮر اﻟﺪراﺳﻲ، اﻹﻋﺪاد، اﻟﺸﻬﺮيﺗﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪة، ﺑﺪأ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻟﺬاﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﲔ . ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﺼﻒ
أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖإﻳﻼء اﻫﺘﻤﺎم وﺛﻴﻖ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ، ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﺟﺒﻞ اﻟﻨﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ . اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
أﺳﻠﻮب اﳋﻂ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﰲ دروس اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن، اﺧﺘﺎرت اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
وﳉﻌﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ . ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻤﻴﺪي
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﺪﻋﻢ ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ . ﳏﺘﻮى اﳌﻨﺎﻫﺞ
، ﻣﻘﺮر اﻟﺪراﺳﻲﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻹﻧﺸﺎء . ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
.اﻹﻋﺪاد، و اﻟﺸﻬﺮياﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت- ٢
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻪ اﳌﺪرﺳﺔ، ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﰲ
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﻜﻔﺎءات واﳌﺆﺷﺮات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ دﻗﺔ ﲝﺜﲔ ﻫﻮ
ﰒ اﻵﺧﺮ ﺗﺘﻮاﻓﻖ .ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮر اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﻫﻲ ﻣﻔﻴﺪة ﺟﺪا ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﰲ ﳏﺘﻮى اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ 
.اﻟﺬي ﳛﺪدﻩ اﳌﻌﻠﻢ
. اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺪارس ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﻓﺼﻮل دراﺳﻴﺔﺮياﻟﺸﻬﺎﻣﺞ ﻧﺑﺮ ﰲ أﻣﺎ 
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻛﻔﺎءة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻜﻮن 
ﰒ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺆﺷﺮ .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ووﻓﻘﺎ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎع
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وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼت . ﻫﻮ اﻳﻀﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم ﰱ ﻛﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻦ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﳌﻨﻬﺞ
ﲡﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول أﺧﺮى 
. ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻻﺳﺒﻮع ﻫﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺒﻮع ﱂ ﻳﻜﻦ أي ﻧﺸﺎطﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﻮﱘ 
. ﺟّﻴﺪو ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ، ﻫﻨﺎك ﰎاﻹﻋﺪادﺑﻌﺪ رؤﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ و ﲢﻠﻴﻠﻪ 
. ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲﰲ ﻫﺬا اﻟﺪرس، ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ 
ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻨﺎك اﻧﻌﻜﺎس ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺣﺮوف اﳋﻂ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ 
ﰒ ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﳌﻮاد ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ . ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة
ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ أوﺟﻪ وﻟﻜﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻋﺪاد . ﺎع اﻟﻘﺎدمﺟﺘﻤاﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺪاﻋﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﻻ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ . اﻟﻘﺼﻮر وﺟﺐ أن ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت وإﺿﺎﻓﺎت ﰲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻓﻴﺠﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ  ﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮاد 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن اﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ . ﻣﺜﻞ ﻣﻮاد اﳋﻂ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ واﻟﺘﻔﺴﲑات
ﳝﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ .وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔإﱃ اﺳﺘﻜﻤﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺎﺿﺮات ﲢﺘﺎج أﻳﻀﺎ
.ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم إﱃ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺧﺮى اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﻫﻴﻼ
ﺻﻴﻐﺖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ ﺋﻤﺔﻣﻼﻣﻘﺮر اﻟﺪراﺳﻲﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﲑ أن 
ﻜﻦ ﺣﺴﺎب اﳌﻮاد اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﻧﻪ ﳝاﻷوﱃﻳﻮﺿﺢ اﳌﺒﺪأ. اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﰒ ﻳﺸﲑ ﺗﻄﻮر اﳌﺆﺷﺮات، واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، . ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ
ﺛﺎﻧﻴﺎ . ﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎواﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، وﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع اﳌﺎدي، ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻄﻮر اﳌﺆﺷﺮات وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻼﻗﺔ  
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ ﺷﻮﻫﺪت . ﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ راﺑﻌﺎ.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻜﻮن اﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﳌﺆﺷﺮات، واﳌﻮﺿﻮع، وﺧﱪة اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻣﻮارد 
ﺎﺳﺒﺔ ﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ، واﳌﻮاد ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻨﺧﺎﻣﺴﺎ ﻫﻮ. اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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، وﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻛﺪاﻋﻢ أﺳﺎﺳﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺧﱪة اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺳﺎدﺳﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ، ﻓﺈن ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮات واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺘﻮاﻓﻖ . ﻟﻠﻜﻔﺎءة
ﻣﻜﻮن اﳌﻨﻬﺞ ﺑﲔ اﳌﺆﺷﺮات . ﺳﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺮن. ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺛﺎﻣﻨﺎ ﻣﻦ . ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﻮ أﻗﻞ ﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ دﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﳊﻴﺎة اﳊﻘﻴﻘﺔ
اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، واﳊﺮﻛﻰ اﳌﻌﺮﰲ، )ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﻛﺎﻣﻞ ﳎﺎل اﻻﺧﺘﺼﺎص . ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻠﻪ
ت ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺎﺳﻌﺎ(. اﻟﻨﻔﺴﻲ
ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ. ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﻌﺎل. ﻼبﺣﻮل إﺗﻘﺎن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄ
وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ . و ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ
.أو ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺬي ﰎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ "ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ"ﺘﺎب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ- ب 
.ﻨﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺑ( أ)
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت- ١
اﳌﻌﻠﻢﺷﺮحاﻟﻄﻼبﻳﻼﺣﻆأناﻷولاﻟﻔﺼﻞ،ﰲاﻟﺘﻄﺒﻴﻖﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺳﺄلاﳌﻌﻠﻢﰒ،ﺧﻂﺗﻌﻠﻴﻢﺷﻜﻞﰲﺳﺘﻌﻠﱠﻢاﻟﱵاﳌﻮادﺣﻮلﺑﻮﻳﻨﺖﺑﺎوﻳﺮﲟﺴﺎﻋﺪة
إﱃﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻢﻗّﺴﻢذﻟﻚوﺑﻌﺪاﳌﻌﻠﻢﻗﺒﻞﻣﻦﻋﺮﺿﻬﺎﰎاﻟﱵاﳌﻮادﻓﻬﻢﻋﻦ
ﻟﻜﻞاﳉﻤﺎﻋﻲاﻟﻌﻤﻞأوراقﺑﺸﻜﻞاﻟﻮﻇﻴﻔﺔاﳌﻌﻠﻢﻳﻌﻄﻲﰒﳎﻤﻮﻋﺎتﻋﺪة
ﺑﻌﻤﻞاﻟﻄﻼبﻗﺎمﻻﺣﻖوﻗﺖﰲﺑﻪاﻟﻘﻴﺎمﺳﻴﺘﻢاﻟﱵاﳌﻮادﺣﻮلﳎﻤﻮﻋﺔ،
ﻟﻜﻞاﻟﻮﻛﻴﻞﰒ،ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔاﻷﺣﺮفإﻧﺸﺎءﻗﺎﻋﺪةﺣﻮلاﳌﻌﻠﻢأﻋﻄﺎﻫﺎاﻟﱵاﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﳌﺎدة،ﻛﺘﻌﻤﻴﻖاﳌﻌﻠﻢﻗّﻮﻣﻬﺎﰒاﻟﻔﺮﻳﻖ،ﻋﻤﻞﻧﺘﻴﺠﺔﳌﻈﺎﻫﺮةاﻷﻣﺎمإﱃﻗﺪمﳎﻤﻮﻋﺔ
ﻳﺘﻢﰒل،ﺳُﺘﻌﻢ َاﻟﱵاﻷﺣﺮفإﻧﺸﺎءﺣﻮلاﻟﻔﺮدياﻟﻌﻤﻞأوراقاﳌﻌﻠﻢأﻋﻄﻰﰒ
ﻳﻘﺪماﻟﻄﺎﻟﺐاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،ﺎﻳﺔﺑﻌﺪ. ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎاﳌﻌﻠﻢإﱃأﺧﺮىﻣﺮةاﻟﻮﻇﻴﻔﺔﻧﺘﺎﺋﺞﲨﻊ
اﻟﺘﺼﺤﻴﺢﺣﺮفﻟﺘﻔﺮﻳﻖاﻷﲪﺮﺑﺎﻟﻘﻠﻢﺧﻄﻪﻟﺘﺼﻠﻴﺢواﺣﺪﺑﻌﺪواﺣﺪاماﻷﻣﺎﰱ
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ﺳﺮﻋﺔﻋﻠﻰﻳﺪلاﻟﺘﺎرﻳﺦ.اﻟﺘﺼﺤﻴﺢاﺧﺮﰱاﻟﺘﺎرﻳﺦاﻋﻂﰒ.اﻷولاﻟﻄﺎﻟﺐورﺳﻢ
.اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻗﻴﻤﺔاﻋﻂﰒ.اﻟﻄﺎﻟﺐرﺳﻢ
ﻣﺪىﻛﺎنﻟﻮ.اﻟﻄﺎﻟﺐرﺳﻢﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻓﻨﻈﺮةاﻟﺘﺼﺤﻴﺢﰱاﻟﺘﺎرﻳﺦاﻋﻄﺎءأﻣﺎ
ﻗﺮﻳﺒﺎ،اﻟﺘﺎرﻳﺦﻣﺪىﻛﺎنﻟﻮوﻟﻜﻦ.ﻧﺎﻗﺺاﻟﻄﺎﻟﺐﻢرﺳﻓﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺑﻌﻴﺪا،اﻟﺘﺎرﻳﺦ
واﻟﺘﺎرﻳﺦاﻟﺘﺼﺤﻴﺢﻃﺒﻊﰱوﻣﺼﻠﺤﺎﻗﺎدراﻳﻜﻮناﳌﻌﻠﻢ.ﺟﻴﺪاﻟﻄﺎﻟﺐرﺳﻢﻓﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎاﳌﺴﺘﻔﺎدةﻓﺎﳋﻄﻮات،دةﳌﺎاﳍﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﻲاﻟﺘﻘﻴﻴﻢﲣﻄﻴﻂﻣﻦاﳌﺜﺎل
.ﰲ اﻵﺧﲑاو ﻣﻔﺮادر، و و ،دﺣﺮفﺗﺪرﻳﺐ: اﻟﺪرس اﻻول (أ)
ﰲ آﺧﲑ واﺣﺪ ﺣﺮف اﻟّﺪالﺳﻄﺮ واﺣﺪ، و اﻟّﺪالﻣﻦ ﺣﺮف ﺮﺗﻔﻊﻳ( ١)
.ﻨﺼﻒاﻟو 
أﺳﻔﻞ ﺣﺮف اﻟﺮّاءو ﺑﺪنﺳﻄﺮ واﺣﺪ، ﰲ آﺧﲑ اﻟﺮّاءﻣﻦ ﺣﺮف ﻳﺮﺗﻔﻊ( ٢)
آﺧﲑ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺑﺰاوﻳﺔ اﻟﺮّاءاﳊﺮف، و ﺣﺮف ﺑﺪنﺳﻄﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﲢﺖ 
.ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﺮفاﻷوﺳﻊ
ء اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﳋﻂ، و ﻣﺮﺋﻴﺔ اﳉﺰ ﰲ آﺧﲑ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮّاءو اﻟّﺪالﺻﻠﺔ ﺣﺮف ( ٣)
.ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﰲ زاوﻳﺔ اﳋﻄﺎب
اﳊﺮف ﺑﺪنﺳﻄﺮ واﺣﺪ، أﺳﻔﻞ ﺳﻄﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﲢﺖ اﻟّﺪالﺣﺮف ﻳﺮﺗﻔﻊ( ٤)
.اﻟﺮّاءﻛﺤﺮف 
ﰲ آﺧﲑ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳊﺮف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰒ اﲡﻪ إﱃ أﻋﻠﻰ " و"ﺣﺮف ( ٥)
.ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ رأس اﳊﺮف
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٢٠٤اﻟﺼﻮرة
وﺳﻄﻰوﱃا ﰲ أﻣﻔﺮاداﳍﺎءو ﺣﺮف اﻟﺒﺎءﺣﺮفﺗﺪرﻳﺐ: اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﱐ (ب)
.ﺧﲑو اﻵ
اﻟّﺪال و ﻃﻮﻳﻠﺘﻪﻛﺤﺮف وﱃاﻷاﻟﺒﺎء ﰲﺳﻄﺮ واﺣﺪ، اﻟّﺪالﺣﺮف ﻳﺮﺗﻔﻊ( ١)
.ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﻠﺜﻲ ﺻﻨﺪوق
٣٠٤اﻟﺼﻮرة
.ﺣﺮف أﺧﺮىﻓﻮقأﻣﻦ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟّﺴﲔ،ﰲ أﻣﺎم ﻗﺒﻞ ﺣﺮف اﻟﺒﺎءﺣﺮف ( ٢)
٤٠٤اﻟﺼﻮرة
."۸"ﻛﻤﺜﻞ ﻋﺪد ﰲ اﻟﻮﺳﻂاﻟﺒﺎءﺣﺮف ﻳﺘﺼﻞ( ٣)
٥٠٤اﻟﺼﻮرة
:اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻧﱪ ﺗﻨﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ(٤)
اﻟﻨﻮنإذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻨﱪ ﻓﺈن اﻟﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﻤﺜﻞ ﺣﺮف ( أ
".اﻟّﺴْﺒﺖ ُ"ﰲ ﺟﻠﺔ اﻟﺒﺎءو ﺣﺮف " ﺑْﻴﺖ ٌ"ﰲ ﲨﻠﺔ 
٦٠٤اﻟﺼﻮرة
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٩٥
ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﻨﻮنﻛﻤﺜﻞ ﺣﺮف ﺔاﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻣﺮﺗﻔﻌ، ةﻨﱪ اﻟأرﺑﻌﺔإذا ﻛﺎن ( ب
".ﺒﻂاﺳﺘﻨ"
٧٠٤اﻟﺼﻮرة
ﻛﻤﺜﻞ ﺣﺮف أوﻓﻖﻣﻦﻣﻜﺘﻮباﻟﻨﻮنو اﻟﺮّاءﻨﱪ ﻗﺒﻞ ﺣﺮف اﻟإذا ﻛﺎن ( ج
".ﺗْﱪﻳﺪ ٌ"ﰲ ﲨﻠﺔ اﻟﺒﺎء
٨٠٤اﻟﺼﻮرة
اﻧﺴﺒﺤﺖ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻴﺴﺎر اﻟّﺪال،ﻣﻊ ﺣﺮف ﻳﻌﺎدلاﳍﺎءأول ﺣﺮف ﰲ( ٥)
.ﰲ اﻟﻮﺳﻂاﻟﻔﺎءﻓﺘﺘﺎح، ﰒ اﺳﺘﺪار ﳉﻌﻞ اﻟﺮأس ﻛﻤﺜﻞ ﺣﺮف اﻻ
٩٠٤اﻟﺼﻮرة
.ﺴﻄﺮاﻟﰲ اﻟﻮﺳﻂ ﳝﻴﻞ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر ﻣﻦ اﳍﺎءﺣﺮف ( ٦)
.۰١٠٤اﻟﺼﻮرة
.ﺧﲑ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ إﱃ اﻷﻋﻠﻰاﳍﺎء ﰲ آﺣﺮف ( ٧)
١١٠٤اﻟﺼﻮرة
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٠٦
، وﱃﺎء ﰲ اﻷﻔاﻟ، و ﺣﺮف ﺎفﻘواﻟ، ﻮنﻨاﻟﺗﺪرﻳﺐ ﺣﺮف :اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻟﺚ (ج)
.ﺧﲑاﻟﻮﺳﻄﻰ، واﻵ
و اﳔﻘﺾ اﻟﻨﺼﻒ ﺳﻄﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ اﳊﺮف" ن"ارﺗﻔﺎع ﺣﺮف ( ١)
ﲢﺖ اﻟﻜﺮﺳﻲ ﰒ ﻣﻨﻌﻄﻒ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر و ﻓﺤﺺ إﱃ أﻋﻠﻰ ﺣﱴ ﺳﻄﺮ 
.اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ اﳊﺮف
ﻫﻮ رأس اﻟﻔﺎءﰒ ﺣﺮف . اﻟﻮاوﺮأس ﺣﺮف اﻟﻫﻮ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎفﺣﺮف ( ٢)
.اﻟﺒﺎءو ﺣﺮف اﻟﻮاو
٢١٠٤اﻟﺼﻮرة
.اﱁ..اﻟﺒﺎء،ﻣﻦ ﺣﺮف ﻳﻌﺎدلﻮﺳﻂ اﻟﰲ اﻟﻨﻮنﺣﺮف ( ٣)
.ﺸﻜﻞ إﱃ اﻟﻴﻤﲔ وﻟﻪ ﺗﻔﺘﻖﺑﻮﺳﻂ اﻟﰲ ءاﻟﻔﺎو اﻟﻘﺎفرأس ( ٤)
٣١٠٤اﻟﺼﻮرة
ﰲ وﺳﻂ، ﺑﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﺎءﰲ آﺧﲑ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻊ رأس اﻟﻔﺎءﺣﺮف ( ٥)
.اﻟﺒﺎءﺣﺮف 
٤١٠٤اﻟﺼﻮرة
ﻴﻢاﳌ، و ﺣﺮف ﻴﻢواﳉ، واﻟﻴﺎء، ﺎدﺼ ّواﻟ، ﲔﺴ ّاﻟﺗﺪرﻳﺐ ﺣﺮف : رس اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺪ ّ(د)
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١٦
ﻣﻦ ﻛﺮﺳﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊﻣﻊ ﻧﺼﻒ" ٧"ﺗﺒﺪأ ﻣﻊ ﺷﻜﻞ ﺣﺮف اﻟّﺴﲔﺣﺮف ( ١)
.اﻟﻨﻮنﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺪناﳊﺮف، و ﺷﻜﻞ اﻟﺜﺎﱐ أوﺳﻊ ﻣﻨﻪ، و ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻊ 
٥١٠٤اﻟﺼﻮرة
.ﻣﺎﺋﻠﺔ إﱃ اﻟﻴﻤﲔﰲ وﺳﻂ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺸﻜﻞ اﻟّﺴﲔﺣﺮف ( ٢)
٦١٠٤اﻟﺼﻮرة
رأﺳﻪ وﻃﻮﻳﻞ . اﳊﺮفﺳﻄﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ّاﻟّﺼﺎدرأس ﺣﺮف ﻳﺮﺗﻔﻊ( ٣)
.ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
٧١٠٤اﻟﺼﻮرة
اﻟﺒﺎءﺣﺮفﻣﺘﺼﻞ ﻣﻊ اﻟّﺼﺎد ﰲ وﺳﻂ ﻛﻤﺜﻞ رأس اﻟّﺼﺎدرأس( ٤)
.ﰲ وﺳﻂ
٨١٠٤اﻟﺼﻮرة
ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺮّاءﻗﺒﻠﻪ ﺣﺮف إذا ﻛﺎن اﻟّﺼﺎدأو ﺣﺮف اﻟّﺴﲔﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ أ( ٥)
ﺧﺮى، ﰒ ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن ﺣﺮﻓﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎ، ﻓﻴﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ أ
.ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﺮ
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٢٦
٩١٠٤اﻟﺼﻮرة
ﺗﺒﺪأ اﻟﻴﺎءرأس. رأس، ﻋﻨﻖ، و ﻫﻴﺌﺔ: أﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻴﺎءﺣﺮف (٦)
ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر، ﰒ اﺳﺘﺪر اﻟﻴﻤﲔ ﻟﻌﻤﻞ رﻗﺒﺘﻚ، ﰒ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر 
.ﳉﻌﻞ اﳍﻴﺌﺔ
.۰٢٠٤اﻟﺼﻮرة
ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎر اﳉﻴﻢرأس . رأس و ﻫﻴﺌﺔ: ﺟﺰﺋﲔ اﳉﻴﻢﺣﺮف ( ٧)
ﺳﻔﻞ أاﳉﻴﻢﰒ ﻫﻴﺌﺔ . اﳊﺮفإﱃ اﻟﻴﻤﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺼﻒ ﺧﻂ ﻣﻦ ﻛﺮﺳﻲ ّ
ﻣﻮازﻧﺔ اﳉﻴﻢﺗﻠﻤﻴﺢ اﳊﺮف . اﳊﺮفﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﻼث ﻣﺮﺑﻌﺎت ﲢﺖ ﻛﺴﻲ ّ
.اﳊﺮفﻜﺮﺳﻲ ّﻟ
١٢٠٤اﻟﺼﻮرة
ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎر إﱃ اﻟﻴﻤﲔ ﺛﻮ اﻏﻠﻘﺖ ﻣﻊ ﺳﻄﺮاﳌﻴﻢﺣﺮف ( ٨)
. إﱃ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﻴﺴﺮى
٢٢٠٤اﻟﺼﻮرة
ﺎء،ﻄواﻟ، ﺎفﻜواﻟ، ﻼمﻟا، و ﻟﻒواﻷ، اﻟﻌﲔﺗﺪرﻳﺐ ﺣﺮف : رس اﳋﺎﻣﺲ اﻟﺪ ّ(ه)
.و اﻟﻼم اﻷﻟﻒ
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٣٦
.     ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻴﺴﺎر إﱃ اﻟﻴﻤﲔ و ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻊ ﻗﻮساﻟﻌﲔرأس (١)
ﺣﺮف اﳉﻴﻢﻳﻌﺎدلاﻟﻌﲔﰒ ﺟﺴﻢ 
٣٢٠٤اﻟﺼﻮرة
ﺳﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳّﻲ اﳊﺮف و ﻗﻤﺔ ٥،٢ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺮف اﻵﻟﻒ، ﺑﺪئ ﻣﻦ ( ٢)
إﱃ اﻟﻴﺴﺎر و وﻗﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﳐّﻤﺲ ﻣﻦ ﺳﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳّﻲ اﳊﺮف         
.ﻲ اﳊﺮفو ﻻ ﻣّﺲ ﻛﺮﺳ
٤٢.٤اﻟﺼﻮرة 
ﻛﺎن ﻳﻄﺮف ﺣﺮف اﻟﻼّم رأﺳﺎ . ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺮف اﻟﻼّم، ﺑﺪئ ﻛﺤﺮف اﻵﻟﻒ( ٣)
.ﻛﻤﺜﻞ ﺣﺮف اﻟﻨﻮنو ﻧﺰﻋﺔ اﻟﻼّم ﻳﻌﺎدل اﻵﻟﻒ ﰒ ﻳﺘﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﺪن اﻟﻼّم  
٥٢.٤اﻟﺼﻮرة 
ﻻ ﺧﻔﺎء أّن أﺣﺴﻦ اﳋﻂ ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﳉﻤﻠﺔﺗﺮﻛﻴﺐ: ﺎدس رس اﻟﺴ ّاﻟﺪ ّ(و)
، وأﻧّﻪ ﻳﺮﻓﻊ ﻗﺪرﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس، وﻳﻜﻮن اﻻوﺻﺎف اﻟﱵ ﻳّﺘﺼﻒ  ﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ
إﱃ ﳒﺢ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ و ﺑﻠﻮغ ﻣﺂرﺑﻪ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﻀﻢ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺳﻴﻠﺔ
٣٦.اﻟﱴ ﻻ ﺗﻜﺎد ﲢﺼﻰ ﻛﺜﺮة
.IMK .rotnoG malassuraD nredoM kodnoP .١ saleK tahK naudnaP ukuB .ruN dammahuM٣٦
١٣-٣ .mlh
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٤٦
٤٢٠٤اﻟﺼﻮرة
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت- ٢
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،واﳌﻼﺣﻈﺔ،اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ،اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻣﻦاﳌﻜﺘﺴﺒﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻋﻠﻰﺑﻨﺎء
.ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﺗﻌﻠﻴﻢﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦﺎتاﻟﺒﻴﺎﻧﲢﻠﻴﻞﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﻌﻤﻞﺗ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﺘﻌﻠﻢأﻧﺸﻄﺔﻣﺮاﺣﻞﻣﻊاﳌﺪرسﻛﻴﻒ،ﺗﻌﻠﻴﻢﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩﰲ
اﻟﻌﻤﻞﺷﻜﻞﰲاﻟﺪرسﲣﻄﻴﻂﺑﺈﻧﺸﺎءاﳌﻌﻠﻢﻗﺎمﺳﺘﻠﻘﻰ،اﻟﱵﻟﻠﻤﺎدةوﻓﻘﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻋﻠﻰﻳﻮاﻓﻖﻫﺬاواﻟﻄﻼب،ﺑﲔاﻟﺘﻔﺎﻋﻞواﳉﻤﺎﻋﻲ
وﺗﻄﻮﻳﺮاﻟﺘﻨﻮع،وﻗﺒﻮلاﻷﻛﺎدﳝﻲ،اﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﻴﺠﺔإﱃﺪفاﻟﱵﻟﻔﻴﺠﻮﺗﺴﻜﻲ
.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﳌﻬﺎرات
اﻟﻄﺮق،ﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪﺳﺘﺨﺪامﺑﺎاﳌﻌﻠﻢﻗﺎماﳌﺜﺒﺘﺔ،اﻷﻫﺪافﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺻﻨﻊﺣﻮلﺷﻜﻞﰲاﳌﻨﺎﻗﺸﺔﻣﺎدةاﳌﻌﻠﻢﻓّﺮواﻟﱵاﳌﻨﺎﻗﺸﺔﻃﺮﻳﻘﺔاﻷوﱃاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔاﳌﻌﻠﻢﻃﺒﻖذﻟﻚ،ﻋﻦﻓﻀﻼو.واﻟﺼﺤﻴﺢﺑﺎﳉﻴﺪﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ
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٥٦
وﻓﻘﺎاﳌﻌﻴﻨﺔاﻷﺣﺮفإﻧﺸﺎءﻋﻤﻠﻴﺔﻋﺮضﻣﻊاﻟﺪرسﻣﺎدةﻋﺮضﻛﻴﻔﻴﺔﻣﻈﺎﻫﺮة
٤٦.اﻟﻠﻔﻈﻲاﻟﺸﺮحﻣﻊ،ﻟﻠﻄﻼبإﻇﻬﺎرﻫﺎأواﳌﺪرﺳﺔﻟﻠﻘﺎﻋﺪة
اﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﻮعﺑﺎﺧﺘﻴﺎراﳌﻌﻠﻢﻗﺎماﻟﺘﻌﺎوﱐ،اﻟﺘﻌﻠﻢﺗﻨﻔﻴﺬﳕﻂﺗﻨﻔﻴﺬﰲ
:وﻫﻮﺟﻴﻐﺰاو،ﺑﻨﻮع
ن ﺗﺘﻜﻮ اﻟﱵاﻷﺻﻠﻴﺔﺑﺎ ﻤﻮﻋﺎتﺗﺴﻤﻰ)ﳎﻤﻮﻋﺎتإﱃاﻟﻄﻼبﻳﻘﺴﻢاﳌﻌﻠﻢ(أ)
اﳌﺎدةﳎﻤﻮﻋﺔﻋﻀﻮﻟﻜﻞ(ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔﻏﲑﻗﺪراتﻣﻊﻃﻼبﺳﺘﺔ وﺛﻼﺛﻮنﻣﻦ
.اﳌﻌﻠﻢﻗﺒﻞﻣﻦإﻋﺪادﻫﺎﰎاﻟﱵ
ﻓﺮﻳﻖﻗﺎمﻋﻀﻮ،ﻟﻜﻞاﳌﺎدةﺣﻮل(ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ)اﳋﱪاءﻣﻦﻓﺮﻳﻖرسﻳﺪأنﺑﻌﺪ(ب)
ﻧﺎﻗﺸﻮﻩ/ﺗﻌﻠﻤﻮﻩﻣﺎﻧﻘﻞ/ﻟﺸﺮحاﻷﺻﻠﻴﺔتا ﻤﻮﻋﺎإﱃﺑﺎﻟﻌﻮدةاﳋﱪاء
ﻟﻜﻲﻳﺴﻪ ّوﻫﻮﻛﻤﺴّﻬﻞ،دوراأﻛﺜﺮﻟﻠﻤﻌﻠﻢاﻟﻨﻮع،ﻫﺬاﰲ.اﳋﱪاءﻓﺮﻳﻖﰲ
ﻳﻨﺘﻘﻞأنﻋﻠﻰﻗﺎدرااﳋﱪاءﻓﺮﻳﻖﰲاﳌﻨﺎﻗﺸﺔأﻧﺸﻄﺔﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻜﻮن
.أﻣﺜﻞوﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔاﻷﺻﻠﻴﺔا ﻤﻮﻋﺎتإﱃ
ﺣﲔﺗﻌﻠﻤﻮﻩﻣﺎإﻟﻘﺎءﻣﻦاﻷﺻﻠﻴﺔﻮﻋﺎتا ﻤﰲاﻟﻌﻀﻮﻛﻞﻳﻨﺘﻬﻲأنﺑﻌﺪ(ج)
ﻋﻤﻞﻗﻴﻤﺔاﺳﺘﺨﺪامﻳﺘﻢ.ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦاﻟﻄﻼبﲨﻴﻊاﻷﺳﺌﻠﺔاﳌﻌﻠﻢأﻋﻄﻰﻓﻴﻬﺎ،
.ﳎﻤﻮﻋﺔﻟﻜﻞاﳌﻜﺎﻓﺂتﺗﻘﻴﻴﻢﻛﺄﺳﺎساﻟﻔﺮدﻳﺔﻷﺳﺌﻠﺔ
ﲢﺴﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢﺗﺼﻤﻴﻢﻋﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺑﲔاﳌﻘﺎرﻧﺔﻳﻌﲏاﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﺒﻴﺎنإﱃإﺿﺎﻓﺔ
ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖاﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺒﺤﺚﻤﻠﻴﺔﻋﻣﻦاﳌﻜﺘﺴﺒﺔاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ
ﻛﺎﻟﻮرانﻧﻮرﺟﺒﻞاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻣﺪرﺳﺔﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﻌﻠﻢأن ّ،اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ
، ﺟﻴﺪااﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻋﻤﻠﻴﺔﰲﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﺗﻄﺒﻴﻖَﻋِﻤﻞ َﻗﺪﺳﻴﺪوارﺟﻮﺗﺎﻣﺎن
ﻛﺜﲑﺗﺼﻤﻴﻤﻪﰲﻟﻮو،ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﻋﻦاﻟﻜﺘﺐإﱃاﳌﻌﻠﻢﻳﺮاﺟﻊو
.ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﻋﻦﺑﺎﻟﻜﺘﺐﻳﻨﺎﺳﺐﱂاﻟﺬياﻷﺷﻴﺎءﻣﻦ
٨١٠٢ﻣﺎرﻳﺲ٣٢ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻹﺛﻨﲔﻳﻮم ااﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﻧﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ٤٦
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٦٦
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ
.ﻗﱰاﺣﺎتﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻻ: ﲔ وﳘﺎﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻠ
ﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚﻧ-أ 
ﻣﻦ ﻫﺬا ﺔﻠﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜاﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﺘﻨﻈﺮﻳﺔ ودراﺳﺔ اﻟﰲ دراﺳﺔ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺖﲝﺜوﺑﻌﺪ
ﻟﱰﻗﻴﺔ " ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ"اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻄﺒﻴﻖ 
وﻛﺎﻧﺖ اﳋﻼﺻﺔ . ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺟﺒﻞ اﻟﻨﻮر ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳋﻂ ﻛﺘﺎﺑﺔ ة  ﻣﻬﺎر 
:ﻫﻲ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﲡﻴﺐ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  " ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ"ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ نإ- ١
وﻳﺮاﺟﻊ ﺪا،ﺟﻴﻗﺪ ﺧّﻄﻂﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺟﺒﻞ اﻟﻨﻮر ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳋﻂ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ و ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮيﳋﺼﻮص ﻋﻦ وﺑﺎاﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﳌﻌﻠﻢ إﱃ اﳌﻘّﺮر ﰲ اﳌﻨﻬﺞ 
.وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺼﻮرﺼﻤﻴﻤﻴﻪ ﺗوﻟﻮ ﰲ. اﻟﺪراﺳﻲواﻹﻋﺪاد، وﻣﻘّﺮر، اﻟﺸﻬﺮي
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  " ﺘﺎﺑﺔ اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﲢﺴﲔ اﻟﻜ"اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب ﺗﻄﺒﻴﻖ إن- ٢
،ﻗﺪ ﻃّﺒﻖ ﺟﻴﺪاﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﺟﺒﻞ اﻟﻨﻮر ﻣﻴﺔ ﻄﺔ اﻹﺳﻼﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳ ّاﳋﻂ 
وﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺷﻜﻞ "ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ"ﻣﺪرس ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪام
. ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻤﻴﺪي وﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪي اﳊاﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ 
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٧٦
ﻗﺘﺮاﺣﺎتاﻻ-ب 
ﺮﺟﻮ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻻﻗﱰﺣﺎت ﻧﺎﻓﻌﺔ ووﺳﻌﺔﺗو اﻻﻗﱰﺣﺎت ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺖﻗّﺪﻣ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  " ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻ"ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻔﻬﻢ ﻋﻦﻟ
وأﻣﺎ اﻗﱰﺣﺎت، ﻓﻬﻲ. ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺟﺒﻞ اﻟﻨﻮر ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳋﻂ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
:ﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻛ
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ- ١
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻜﺒﲑة  ﻟﻠﻤﺪرﺳﺎت 
س وﺑﺎﳋﺼﻮص إﱃ ﻣﺪر ّ, ﻨﻮر ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺒﻞ اﳌﺘﻮ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ 
وﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪَد اﳌﺪرس ﳌﺎّدة . ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ
.ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﻴﻞاﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻷن ﻋﺪد ﻣﺪرس اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ 
ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ- ٢
ﻂ اﳋﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺘﻴﺎدﻳﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻأن ﻳﻄّﺒﻖ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻦ ﺗﱪﻳﺮﻳﻄّﺒﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس , ﺟﻴﺪا وﺻﺤﻴﺤﺎاﻟﻌﺮﰊ 
.واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻄﻼب- ٣
وﻫﻲ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻛﻔﺎءاتﺪرون ﺛﻼثﻳﻘﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻄﻼب أن
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ راﺳﺔدﻳﻬﺘﻤﻮاو ,ﻟﻜﻲ ﻳﺼﻴﻠﻮا إﱃ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ, واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ
ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﻔﻬﻤﻮا أﻣﻮر دﻳﻨﻬﻢ وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ وﻳﺪرﺳﻮﻫﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﺎﳉﻬﺪ،
.ﰲ ﻓﻬﻢ اْﻟُﻘْﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ
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اﻟﻤﺮاﺟﻊ
.ﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺴﻪأاﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﻮدﺗﻪ و .٢١٠٢. ﻓﻼح ﺻﺎﱀ ﺣﺴﲔ،اﳉﻮﺑﻮري
.ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻣﺼﺮ.. ﲢﺴﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ. ٢١٠٢ﺑﻠﻌﻴﺪ. ،اﳊﻤﻴﺪي
.رواﻓﺪ: اﻟﻜﻮﻳﺖ . اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ وﺣﺪود اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﲏ. ٣۱۰۲. إذﻫﺎم ﳏﻤﺪ، ﺣﻨﺶ
–ﻣﺘﻮﺳﻂ –)اﺑﺪاﻋﺌﻲ ﻓﺼﻮل ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٥٢٤١ﺟﻌﻔﺮ.ﺣﺴﻦ ، اﳋﻠﻴﻔﺔ
.اﻟﺮﻳﺎض : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪﺛﺎﻧﻮي(.
.. اﻷﻟﻮﻛﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﳕﺎذج ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ. ،رﺑﺎﺑﻌﺔ
.ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ ﻣﱰﺟﻢ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ : دار اﳌﻌﻠﻢ. ٩٠٠٢.ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ
.دار اﻟﻌﻠﻮم ﻓﺮﻳﺲ: ﺟﻮم ﺑﻨﺞ 
دار : دﻣﺸﻖ .(ﺻﻨﻌﺘﻨﺎ اﳋﻄﻴﺔ )ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﻟﻮازﻣﻬﺎ وادوا ﺎ ﳕﺎدﺟﻬﺎ.ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ،ﺳﺮﻳﻦ
.اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ : ﻣﺪﺧﻞ اﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٦٩٩١.ﺪ ﺻﺎﱀﳏﻤ ّ، اﻟﺸﺎﻇﻲ
.دار اﻻﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮواﻟﺘﻮزﻳﻊ: ﺣﺎﺋﻞ. وﻓﻨﻮ ﺎ
. اﻟﺘﺒﺎع اﻷول.اﻟﻌﺮﰊ و أدﺑﻪﺗﺎرﻳﺦ اﳋﻂ . ٩٣٩١ﺪ. ﳏﻤ ّ،ﻃﺎﻫﺮ
.ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ: اﻟﻘﺎﻫﺮة .ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٥٠٠٢. ﳏﻤﺪإﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﻋﻄﺄ
اﻟﺮﻳﺎض.ﻣﺎ ﻫﻴﺎ ﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﺔ:اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳ. ٢٢٩١. ﳏﻤﻮدأﲪﺪ ﻓﺆاد،ﻋﻠﻴﺎن
.دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ:
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.اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
. اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﻜﺘﺐ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚﺷﺒﺢ اﻷﻋﺸﻰ. ٤١٩١أﰊ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ.،اﻟﻘﻠﻘﺴﻨﺪي
اﳋﺪﻳﻮﻳّﺔ. 
.دار اﳌﺸﺮق: ﺑﲑوت. اﳌﻨﺠﻴﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻋﻼم.٨٧٩١.ﻟﻮﻳﺲ،ﻣﻌﻠﻮف
ﺑﲑوﻳﺖ : دار .ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﳋﻂ واﻹﻣﻼء(. ٦٩٩١.ﺧﺎﻟﺪ،اﳌﻠﻚ
اﻟﻔﻜﺮ.
ﻓﺴﺘﻜﺎ :ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ.ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎإ–ﻗﺎﻣﻮس اﳌﻨﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ٤٨٩١. أﲪﺪ ورﺳﻮن،ﻣﻨﻮر
.ﺑﺮوﻛﺮﻳﺴﻒ
.ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ٩٨٩١. ﻋﺒﺪ اﻟﺮب اﻟﻨﱯ، اﻟﻨﻮر اﻟﺪﻳﻦ
اﻷردن : دار أﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ -ﻋﻤﺎناﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﻣﻼء..٢٠٠٢ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺴﻦ. ،ﻫﺪﻳﺐ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
.واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أ.١٨٩١. ﺧﺮونآو ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻰ ، ﻳﻮﻧﺲ
.دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ: اﻟﻘﺎﻫﺮة 
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